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Un hijo del caid Ulad Setut mató en 
las proximidades del Muluya á un 
"g-oumier" de los franceses, huyendo 
después á la zona española. 
Fuerzas francesas persiguieron ac-
tivamente al hechor; pero el caid 
ülad Setut con un núcleo de sus par-
ciales salió al encuentro de los fran-
ceses tiroteándose con éstos durante 
tres horas. 
Un teniente español celebró después, 
aclarando estos extremos, una confe-
rencia con el oficial francés que per-
segnía en la zona española al hijo del 
caid, regresando entonces á su terri-
torio, sin otros incidentes. 
La conferencia entre el militar es-
pañol y el francés fué muy cordial. 
SUICIDIO DEL MARQUES DE 
VALLGORUERA. 
Tarragona, 24. 
Se ha suicidado, disparándose un 
pistoletazo, el Marqués de Vallgorue-
ra, uno de los más acaudalados pro-
pietarios de esta provincia. 
Créese que en un instante de locura 
atentó contra su vida. 
La familia del suicida había era-
prendido viaje á Francia para visitar 
el santuario de la Virgen de Lourdes. 
RECOLECCION DE CEREALÉS - -
COSECHAS MALISIMAS. —LOS 
RIFENOS DESALENTADOS. 
Melilla, 24 
La mayoría de las cábilas ha comen-
zado las faenas para la recolección de 
cereales. 
Las cosechas resultan malísimas, y 
aparte de esto, muchas extensiones do 
terrenos habían quedado sin sembrar 
temiendo los marroquíes que sus pose-
siones fuesen invadidas y arrasadas 
por las tropas españolas. 
Los rifeños, dado la escasez de sus 
elementos de vida, están desalentados. 
OPTICO F. i l l a 
DIEZ AÑOS MAS Q U E CON OTROS trabajará su vista 
usando nuestros espejuelos modernos. 
Reconocimiento G R A T I S . OBISPO 90. 
C 1578 2 My 
A C T U A L I D A D E S 
Lo grave hoy es la salida de barcos y 
tropas americanas para Cuba. 
Vienen á ayudar al gobierno cubano. 
Y por si hacen falta hay preparados 
15 mil hombres más. 
Creen en Washington que la revuel-
ta será dominada por el gobierno de 
Cuba. ! 
También nosotros lo creemos; pero 
si no lo fuese pronto ¿qué ocurriría? 
¿Vendrían 1oí\ 15 mil que están pre-
parados á ayudar también á este go-
bierno? 
¿Y se pondrían á sus órdenes para 
pelear contra la gente de color ó rea-
lizarían operaciones por su cuenta pa-
ra defender los intereses americanos, 
ingleses y de otras naciones ique pudie-
ran sentir también la tentación de ve-
nir á . . . ayudarnos? 
Porque esta ayuda de ahora pudie-
ra ser con la mejor intención; pero 
también pudiera ser la manera de no 
alarmar á los electores americanos anti-
anexionistas, diciéndoles: "No vamos á 
intervenir—¡Dios nos libre de tan mal 
pensamiento!—Vamos solamente, á 
defender los intereses americanos y á 
ayudar al gobierno cubano." 
Y después, si era necesario ó conve-
nía mandnr los 15 mil y cuantos hicie-
sen falta, dirían: "No queríamos inter-
venir-, era nuestro propósito única-
mente ayudar al gobierno cubano; pe-
ro éste no puede dominar la insurrec-
ción ,y. por consiguiente, bien contra 
nuestra voluntad, vémonos obligados 
á hacernos cargo ele esa repiiblica por 
nasotros creada, á quien tanto ama-
mos y que tantcs sacrificios nos va ya 
costando." 
Luego es cuestión de tiempo. 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A jSMfiaas? 
A n u n c i o s 
m i s 
^ L I T O G R A F I A D O S S O B R E LATA,-^1 
ABANICOS, C A L E N D A R I O S , 
ARTICULOS DE CELULOIDE. METAL, VIDRIO 
Y PIEL. BOTONES EMBLEMAS Y MEDALLAS 
DE TODAS CLASES. :: 
J . F R E E M A N , 
MERCADERES NUM. 2. V V V HABANA. 
C 1552 
C U O C O Ií A T E S 
B O M B O N E S 
O T R O S D I L C E S 
F I N O S , M A R C A 
X U B Í N A L L Y 
rer tb idon n e m a n a l m e n t e 
(de 15 otH. ft « 2 l a c a j a . ) 
LA CASA DE SWAN, OBISPO 50. 
alt. 4-20 
alt. 15-2 
GABRIEL M . LANOA 
De la f a c u l t a d de P a r í a y E s o u e i a de W o n a 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de N a r i s , 
G a r g t t n i a y O id o 
C o n s u l t a s de 1 A 3. A m i s t a d nflm. SO. 
Doraicüio: Paseo e n t r e 19 y 3L 
VEDADO 
C 1656 My. 1 
r 
TOALLAS 
Un surtido espléndido, 
grandes, desde 2 hasta 2 y 
medias varas y desde un pe-
so hasta $5.00 
TRUSAS 
A 40 y 50 centavos 
ALBORNOCES 
Para eeñoras, forma mo 
doma de kimona, muy ele-
gantes, á $6, $6.50 y $7.00 
Para caballeros, á $6, $6.50, 
17.00 y S8.00 
T R A J E S DE BANC 
Para niños, á peso 
Para caballeros, á SI.25 
B A Z A R I N G L E S " Aguiar 94 y 96 entre Obispo y Obrapia 
ó Monte 13, E L J O V E N T U R C O , Sucursal 
Si queremos evitar que la comedia 
se desenlace de la manera tradicional 
y lógica que dejamos indicada hay que 
aplastar la insurrección—como diem 
de Washington—i la carrera. 
Ahora bien, ¿se podrá aplastar así, 
tan de prisa? 
Importancia descomunal no tiene. A 
primera vista parece una broma; pero 
ya sabemos por experiencia que esas 
bromas aquí suelen ser muy pesadas. 
Xo ganarán ni una sola batalla; no to-
marán ni un solo pueblo de importan-
cia; pero... puestos á correr ¿quién 
los alcanza? 
Y no alcanzándolos ¿cómo aplastar-
los? 
Y no aplastándolos ¿cómo evitar la 
tercera intervención? 
El segundo jefe de la partida levan-
tada en Cuatro Caminos de Falcón lie-
valia encima 850 pesos numeda am-eri-
ca na. 
Ese es un dato tanto ó más sugesti-
vo que el de los 750 hombres que vienen 
á ayudarnos y el de los 15 mil que 
quedan preparados para lo que sea ne-
cesario. 
¡Y con la noticia de la ayuda la bol-
sa ha reaccionado 1 
La muerte de 
Menéndez y Pelayo 
Manifestación de pésame 
El Círculo Católico de la Habana 
ha enviado al Alcalde de Santander 
el cablegrama siguiente: 
"Círculo Católico Habana eleva 
preces descanso eterno eminentísimo 
católico Menéndez Pelayo. 
Luis B. Corrales. 
B A T X J R R I L L O 
Cuando todos hablan de guerra, aña-
diendo muchos sin saberlo leña al fue-
go, hablemos aquí de literatura aún á 
riesgo de que pocos nos lean, preocu-
pados como están los ánimos, por lo 
ique ocurre. 
Un cubano ilustre, escritor joven cu-
yo nombre ya suena bastante por Euro-
pa, desde cierta ciudad inglesa me es-
cribe : 
"Querido amigo: á usted que ha to-
mado su Sección del DIARIO como el 
Caballero de la Triste figura tomó las 
llanuras manehegas; á usted que sere-
no y desinteresado combate contra los 
molinos de viento, se me ocurre hablar 
de un entuerto en perspectiva para que 
lo deshaga en germen si es posible. 
La Academia de Artes y Letras pre-
para un premio literario consistente 
en cierta cantidad de dinero; y yo te-
mo que se recurra al nefando procedi-
miento del concurso. Usted sabe que 
en casi todos los países la palabra con-
curso es sinónima de enjuague; pero 
además hay otra razón de orden eleva-
do que oponer á ese sistema. Una obra 
de concurso es una obra que el concur-
sante trata de hacer á la medida del 
gusto de los jueces y por tanto tiene, 
nen nata aún, el estigma de inferiori-
dad. 
"¿Quiere usted romper una de sua 
platónicas lanzas para que ese premio 
sea otorgado lógicamente á la mejor 
obra de escritor cubano, inédita ó pu-
blicada en determinado lanso de tiem-
po? 
"Hay en nuestra Academia, no obs-
tante la buena voluntad de García 
Kohl.y, ese amasijo híbrido de todas las 
corporaciones similares. Hecha por 
decreto, puede afimarse que el señor 
Secretario de Instrucción Pública pu-
diera mejor decir por qué no están 
algunos, que por qué se hallan otros; 
de aquí viene la timidez de muches que 
no osan afrontar la sonrisa de los pru-, 
dentes añadiendo el título á sus nom-
bres, 
"Xo se puede pedir á una Academia 
constituida así, de dedo, como se decía 
gráficamente durante la guerra, que no 
sea reaccionaria; los jóvenes que for-
man parte de ella, nuestro gran Caste-
llanos á la cabeza, podrán hacer muy 
poco en pro del arte nacional desde 
ahí, 
" A la puerta de la preclara institu-
ción, en lugar del "Limpia, fija y da 
esplendor," debiera escribirse aquella 
célebre frase puesta sobre una casa de 
Dr. Francisco F. González, 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Sociedad Asturiana de Bcneíicen-
cia y honorario de! Centro de Depen-
dientes. 
Espcdaiista en enfermedades de la 
mujer y estomacales. 
Neptuno 83, bajos. Consultas de 1 á 3. 
T E L E F O N O A-6264 
I Se realiza un gran surtido de 
, sombreros propios para la es-
\ tación de verano por su üge-
| reza. Estilo Panamá, á precios 
sin competencia. 
Sombrerería "EL CASINO" 
Calle de OBISPO ó Bereaza. 
s 
C 1532 alt. 26-29 Ab. 
C 1819 alt. 8-17 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
Ora quiera salud cabal 
Tome el agua RIGABAL 
I 
q 1765 alt. 113 
El ORODONI es un líquido de color ambarino, 
transparente9 sin olor, dotado de 
propiedades desinfectantes y desodorizantes 
Cuando se pone ORODONI en cuaSquéer materia que 
apesta queda en el acto inodora, esto es, sin olor 





así como toda materia que apeste, quedan completamecte sin olor si' se les pone en contacto con 
ORODONI. 
En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de ORODONI, previamente si 
se pone en ei orinal un poco de ORODONI mezclado con agua, lag deposiciones resultarán com-
pletamente inodoras. 
En todos los inodoros debe haber un frasco de ORODONI, de esta manera jamás se sentirá 
peste alguna, se echa un poco de ORODONI antes de sentarse y las deposiciones resultarán 
inodoras. 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODONI, cuando lo conozcan lo bendecirán 
como cosa del cielo. 
El ORODONI viene á resolver un asunto muy importante, pues no hay cosa más desagrada-
ble que los malos olores, ahora el problema queda terminado con este poderoso desinfectante y 
desodorizante. 
Es muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuantas veces resulta que á media noche hay un 
dolor de estómago.. . y se siente mal olor. . . Teniendo el ORODONI, de seguro hay que usarlo con 
resultado maravilloso. . ¿£> 
Después de íeer este anuncio corra Vd. á buscar un frasco. H 
SE VENDE A 50 CENTAVOS EN DROGUERIAS Y FARMACIAS § 
C 1551 alt. 5-3 
alienados: " N i son todos los que es-
tán, ni están todos los que son.'' 
'"Y esto, amigo querido, no extraña 
ni deseos frustrados, ni amargura por 
el problemático encumbramiento de 
otros. Yo soy demasiado joven espiri-
tualmente, demasiado intran-iuilo, pa-
ra encontrarme definitivamente bien 
sentado en un sillín, por cómodo que 
sea. 
^Prevenga usted, amigo mío, la este-
rilidad de ese premio si se acuerda por 
concurso. Y como en los pobres tiem-
pos que corremos, apenas alguien alza 
la voz los demás se preguntan qué pro-
vecho persigue, yo le aseguro que si 
llegara el caso poco probable de que 
la Academia leyera y premiara alguna 
de mis obras, habría con qué empezar 
dignamente la suscripción para erigir 
una estatua á nuestro Julián del Casal • 
ó simplemente para hacer un busto su-
yo, si el premio fuese de escasa impor-
tancia." 
Siguen otros párrafos de carácter 
íntimo, y hay una firma que no he que-
rido copiar, porque no sé si mi talen-
toso comunicante lo desearía. 
Y . . . no quiebro lanzas por mi par-
te; ahí están sus razones, sus observa-
ciones muy cuerdas, su oferta genero-
sa. En eso de la Academia he guarda-
do 3'o hasta ahora una actitud pilatu-
na, si se me permite la palabra. Me 
lavo las manos en lo que respecta á la 
propiedad del letrero-. " X i son todos 
los que e s t á n . . . " 
j j ü i - t t x ó i-rii L A iyí«.x¿ij.\iv Adic ión de la íarae.—.Mayo ^4 <le 1912. 
* • 
Fracasadas las gestiones del general 
Oómez parg, unificación de las fuerzas 
liberales, El Triunfo juzga duramente 
de la intransigencia del ilustre doctor 
Zayas. Y dice: 
*' Cualquier cosa será posible antes 
que elevar á la primera magistratura 
nacional en hombros de los liberales á 
quien en tan poco tiene el interés del 
Partido y so pretexto de un formula-
rismo vacuo se niega á dar un solo pa-
so en la senda de la unión y de la 
concordia." • 
"Cualquier cosa'*; es decir, lo pri-
mero, la reelección de Gómez, solu-
ción que no he visto del todo descarta-
da jamás; lo segundo, el triunfo con-
servador; lo tercero, lo imprevisto, to-
do, menos la elección de Zayas, "que 
en tan poco tiene el interés del parti-
do". 
Se califican mal, se censuran con ex-
trema acritud estos liberales ilustra-
dos en cuanto sufren una contrarie-
dad. Se dicen mutuamente verdaderas 
pesadeces, así cuando la prensa zayista 
áe refiere á Asbert, "apóstata y ambi-
sioso", dicen, como cuando de Gómez 
.c ocupan, como cuando los amigos de 
estos juzgan de la conducta de los 
íayistas. 
Y es caso peregrino que luego, cuan-
do los conservadores dicen algo, á mi 
ver inoportuno y perjudicial para 
ellos, se dan por ofendidos todos, po-
den la protesta en las nubes y amena-
tan con terribles represalias ¡ como si 
sólo ellos tuvieran el derecho, de califi-
íación y de censura. 
Oportunistas devieran ser los conser-
radores aprovechando la situación de 
Inimo de sus contrarios, extremando la 
aota respetuosa, intentando el halago 
y huyendo de agravios colectivos que 
á la postre se resolverán en mengua 
de votos. Pero, ya que no lo sean, con-
fesemos que la pretensión de los ofen-
didos es tonta; desde que ellos se tra-
tan tan mal, los contrarios tienen de-
recho á tratarles peor. Nadie puede 
reclamar que se le respete más de lo 
que se respeta él mismo. 
Deshecha la conciliación, termina-
da la misión del Presidente y vuelto 
cada mochuelo á su olivo ¿ quien será 
el candidato de fuerza que opondrá el 
liberalismo al hombre de Chaparra 1 
j E l hombre fuerte de El Mundo? Me 
parece que sí, si los tristes aconteci-
mientos actuales no lo echan todo á ro-
dar. 
JOAQUIN N. ARAMBURTJ. 
L A P R E N S A 
El envío de fuerzas americanas en 
vez de excitar enojos, protestas y alar-
mas, lia producido confianza, calma y 
optimismo. 
Escribe El Triiunfo, órgano del go-
bierno : 
En presencia de la impotencia de la 
rebelión, que está moral y material-
mente bloqueada, la confianza renace 
y todos esperan que en breve será 
aplastada la hidra repugnante del ra-
cismo que en vano ha querido inocu-
lar el virus del odio entre las dos ra-
zas que forman la población cubana. 
Y si del interior dirigimos la vista 
al exterior, las impresiones no son me-
nos favorables. 
En Washington saben perfectamen-
te á estas horas qué manos pueden ha-
ber favorecido el indigno levantamien-
to y el Gobierno americano que no 
está dispuesto á ser juguete de agio-
tistas sin conciencia y que, en í-am-
bio, quiere demostrar ante el mundo 
que procede respecto de Cuba honra-
da y noblemente, se ha apresurado á 
reforzar sus contingentes navales en 
Guantánamo; pero declarando espon-
tánea y paladinamente que no le alien-
tan propósitos "intervencionistas" si-
no el de auxiliar al Gobierno cubano á 
aplastar la rebeldía. 
Querrá decir el colega que al gobier-
no de Washington no le alientan pro-
pósitos de "ocupación." 
Tenemos entendido que el auxiliar, 
el cooperar con alguien para un fin es 
ya intervenir. 
Mas llámese "intervención" ó " i n -
gerencia" según quiere el diario cu-
bano para el pueblo cubano, lo cierto 
es que á El Triunfo no le lia desagra-
dado el embarque de tropas america-
nas, auxiliadoras, para Cuba. 
Y si al vocero del gobierno no le ha 
disgustado esa medida ¿cómo nos ha de 
enojar á nosotros? 
« * * 
Sobre el mismo tema dice La Unión 
Española: v v 
¿Habrán decidido en Ta Casa 'Blan-
ca que se envíe á Cuba un contin-
gente de hombres para evitar conflic-
tos y reclamaciones y esos soldados so-
la y exclusivamente serán güardado-
res de las propiedades que conviene 
custodiar? 
Tal vez no convenga en estos mo-
mentos plantear allá el problema, de 
la ocupación definitiva, y se ofrezca 
esa fórmula para impedir cuestiones 
internacionales. 
Quizás no le falte razón al colega. 
El sistema preventivo empleado en 
la agitación veteranista nos demostró 
que los Estados Unidos no quieren in-
tervenir "gubernamentalmente" ni 
"territorialmente" en Cuba. 
Esta vez la perturbación armada vi-
no tan inesperada y repentinamente 
que no dió tiempo al gobierno ameri-
cano para ningima nota. 
Pero dada la propaganda conciliado-
ra y cordial de Mr. Knox ante el Ca-
nal de Panamá y la campaña electoral 
norteamericana que ha de absorber 
muy seriamente la atención de aquel 
gobierno, es lógico creer, por aliora, 
en sus buenos propósitos. 
i Y después ? 
Después en algún ataque de los al-
zados puede morir algún americano, 
puede sufrir detrimento algún cuartel 
ó algún edificio ocupado por tropas 
americanas, puede irse aumentando el 
número de ellas Y pueden venir los 15 
mil hombres que esperan órdenes en el 
Norte. 
Y qué harán los alzados ante ese 
anuncio de ingerencia amistosa de sol-
dados americanos? 
Si su objeto ha sido, como se ba-
rrunta, provocar la intervención ó la 
ocupación americana, les sabrá á poco 
la "ingerencia" y seguirán en la ma-
nigua corriendo ante las fuerzas ar-
madas, comiendo vaca y leehón y dis-
frutando del dinero que parecen haber 
recibido. 
* 
A propósito del dinero, escribe El 
Día: 
•Respecto 'á esto del dinero para el 
alzamiento circulan varias versiones: 
una que ha sido una jugada de bolsa y 
que el dinero lo dieron varios interesa-
dos en una fuerte operación á la baja. 
Otra versión es la de que los menu-
dos han venido de Jamaica y Maití, 
• donde á los negros se les ha ocurrido 
la idea de que apoderándose los de su 
raza del gobierno de Cuba, podrían 
entre todos formar una confederación 
etiópica del mar de las Antillas. 
Y por último La Discusión de ayer 
y precediendo la noticia del título de 
"Gravísimo rumor," dice que circula 
con mucha insistencia la especie de que 
Ibonet y Estenoz en aquellas múltiples 
entrevistas que celebrabaif con el gene-
ral Gómez en Palacio, lograron conven-
cer á éste de que iban á dedicarse á 
negocios abandonando la vida política, 
para lo cual necesitaban dinero. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S I M I T A C I O N E S . 
HE JA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 E L ESTUCHE 
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L A R E I N A " , ^ ^ 
(Antigua - Cabrísas) R E I N A Y G A L I A N O ^4*4 ^^^^f^^* 
Y agrega La Discusión que según 
ese insistente rumor Ibonet y Estenoz 
obtuvieron del Presidente algunas can-
tidades, i 
'Este último rumor nos suena fuer-
temente á oposición. 
Es demasiado sagaz el general <xó-
mez para dejarse engañar tan torpe-
mente por Estenoz. 
La vida privada y de negocios de 
Estenoz, mientras se afanaba por 
echar abajo la Ley Morúa y mientras 
recorría la isla en fogosa propaganda, 
es ratonera demasiado burda, para po-
der caer en ella el general Gómez, cu-
yo olfato es notorio. 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
Es admirable la pasividad flemática 
del turco ante las invasiones periódi-
cas de los italianos en territorio del 
imperio. 
La escuadra italiana continúa sus 
operaciones en aguas de Europa y su-
ma semanalmente una isla más á las 
varias que hubo de ocupar en el mar 
Egeo. Los turcos no dicen nada, por-
que como no tienen barcos no pue-
den contestar á los marinos italianos 
desde les minaretes de Constantino-
pla. No los oirían. 
La única voz posible en estos easos 
es la de los cañones de 30.5 con que 
los grandes acorazados van artilla-
dos, y como los turcos no gastan de 
eso, para no perder el tiempo opta a 
por callarse, entreteniéndose en ob-
servar el jueguito que se traen los 
italianos quitándoles una isla toda.s 
las semanas. 
Más alarma causan estas ocupacio-
nes de las islas turcas del Mar Egeo 
en las naciones interesadas en acabar 
la guerra, que en la propia Turquía. 
Lo prueba el haberse renovado los 
esfuerzos para que la guerra termine 
cuanto antes, habiendo sugerido la 
idea de una intervención amistosa, 
bien por medio de un Congreso inter-
nacional, bien por otro procedimien-
to adecuado. 
Lo del Congreso no debe de haber 
caído bien en Constantinopla, porqne 
fresca está aún la tinta con que Aus-
tria emborronó el de Berlín para ane-
xarse Bosnia y Herzegovina; pero 
quién sabe si por otro procedimiento 
pudiera llegarse á un acuerdo sin que 
Italia perdiese la favorable posic:ó/i 
ganada, ni Turquía sufriese ^.'an 
quebranto en la parte moral, que es 
lo que más podría afectarla en los de-
rechos de soberanía. 
Se acaricia la idea de proponer que 
Italia censerve en su poder á Trino: i 
en la forma que Inglaterra conserva | 
á Egipto, reconociendo siempre la s-)- ¡ 
beranía nominal de Turquía y entre-
gando á ésta las islas ocupadas por 
Italia, mediante una fuerte compen-
sación económica. 
La idea no es mala, si la aceptau 
ambos contendientes y aun las poten-
cias que hayan de intervenir; pero... 
¿la aceptarán? 
Tememos que los italianos conti-
núen en el extremo oriental del Me-
diterráneo cuando en el mar Egeo 
concluyan su labor, y suponemos que 
Turquía seguirá asomada a sus ir -
naretes del Bósforo, mirando con pa-
jona pasividad el izar continuo ttj 
banderas italianas en territorios que 
fueron turcos. 
• • 
Dijimos hace días que las naciones 
europeas habrán de prepararse pa.a 
hacer frente con ventajosas posicio-
nes á las contingencias que pueüaa 
derivarse de la lucha mercantil que 
establecerá la apertura del Canal de 
Panamá. 
En telegrama de ayer vemos con-
firmada nuestra hipótesis en o (pie 
respecta á Dinamarca. El Parlamen-
to de Copenhague aprobó un proyec-
to de ley según el cual se acuerdan 
mejoras en las Antillas danesas, f> 
gurando, entre otras no tan impor-
tantes, el profundizar la bahía pa-i 
que entren buques de todos los cala-
dos y la construcción de muelles, ar-
senales y almacenes. 
Francia, en tanto, sigue preocupa-
da con el occidente africano. 
UN PROYECTO 
A l Ejecutivo Nacional: 
En la "Revista Popular Cubana," 
eorKespoudiente al 30 de Abril de 
1907, editorial "La Policía, el Ejérci-
to y la Guardia Nacional," propusi-
mos entre otras medidas de previsión, 
las siguientes: 
Primero. Creación de un ejército 
de línea, indispensable no sólo para 
guarnecer las fortalezas, sino para 
que "en casos que deben ser previs-
tos" sea movilizado para proteger la 
República contra cualquer golpe de 
mano y á los ciudadanos cuando fue-
re necesario. Un ejército de nueve 
á diez mil hombres "con dobles cua-
dros" de oficiales y clases, á fin de 
que pudiera elevarse rápidamente á 
20,000 hombrea. 
Segundo. Creación y organiza-
ción de regimientos de guardias na-
cionales. 
Tercero. Que se diera una orga-
nización cívico-militar á los Cuerpos 
de Bomberos, dándoseles el nombre 
de "Zapadores Bomberos," como en 
Bélgica, á fin de que constituyeran 
un personal técnico auxiliar del ejér-
cito, ó sean zapadores y mineros, pon-
toneros, mecánicos y armeros. 
El Gobernador Magoon acogió es-
te pensamiento y dispuso la organiza-
ción del Ejército Permanente, aun-
que no con los dobles cuadros que 
habíamos aconsejado y lanzó un de-
creto autorizando la creación de las 
milicias nacionales, cuando se creye-
ran necesarias. 
Posteriormente el Ejecutivo Na-
cional intentó la creación de un cuer-
po de milicias bajo el mando del co-
ronel Piedra; pero no sabemos por 
qué desistió ó aplazó este importante 
particular. 
Los actuales sucesos vienen á dar-
nos la razón. Si hubiera existido la 
Guardia Nacional y los Cuerpos de 
Bomberos y hubieran estado organi-
zados en la forma que propusimos, 
hubiera podido disponerse "inme-
diatamente" de 80.000 guardias na-
cionales de las tres armas y de unos 
cuantos miles de zapadores paí. 
aplastar rápidamente el actual m(% 
vimiento liberticida. Por no existij 
esa previsora organización, resulta 
que hay que aceptar la cooperación 
de paisanos armados á toda prisa, pa. 
ra guardar el orden en los pueblos y 
fincas del interior y distraer fuerzas 
del Ejército para proteger la propie. 
dad nacional y extranjera. 
Aun es tiempo. El enérgico y pa> 
triota general Gómez puede ha^* 
uso del decreto del previsor Magoon 
y proceder, dentro de lo qne la pry. 
dencia y la especialidad de las eip! 
cunstancias aconsejan, á crear las mi. 
licias nacionales voluntarias y á or. 
ganizar cuerpos de zapadores voliin. 
tarios como parte integrante de loS 
cuerpos de bomberos. Más vale ha-
cer esto, que autorizar de prisa y Co. 
rriendo á toda clase de ciudadanos 
sin selección, para armarse; pues en 
definitiva no son ni soldados ni guar-
dias cívicos ni zapadores. Déseles un 
carácter oficial, ya que los sucesos 
con su abrumadora realidad, han ve-
nido á comprobar que en Cuba, como 
en la República Argentina, Yenezue-
la, Ecuador, Chile, Bélgica, Dina-
marca, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, 
Estados Unidos, Suiza, etc., es nec'e' 
saria, es útil, la creación y perfecta 
organización de cuerpos cívico-mili-
tares. 
Ambrosio López Hidalgo, 
Comandante del Ejértico Libertador 
Mayo 23 de 1912. 
Una idea. Todos los ciudadanos 
están interesados en que este movi-
miento suicida, sea reducido á la im-
potencia dentro del menor tiempo po-
sible. En consecuencia, rogamos á 
todos los encargados de fincas, r/.i-
sen por el conducto más rápido á la 
autoridad más próxima dónde se en-
cuentran acampados los revoluciona-
rios ó el camino que siguen en sus 
marchas. Sólo así, prestando todos 
su concurso, podrá apagarse la chis-
pa antes de que cause una conflagra-
ción en que puede perecer nuestra 
nacionalidad á, costa de tanta abne-
gación, sangre y riquezas adquiridas. 
Don José Barquín 
Pasado mañana, domingo, embar-
cará para Nueva York nuestro apre-
ciable amigo don José Barquín, ge-
rente de la afamada fábrica de som-
breros "La India,", recientemente 
premiada en distintos certámenes de 
capitales europeas. 
De Nueva York marchará el señor 
Barquín á España, de donde seguirá 
viaje á Francia, Italia é Inglaterra,' 
para suntos de la importante fábrica 
de Muralla 1«. 
Deseamos al estimado amigo un 
viaje felicísimo y un pronto regrjso, 
á esta isla, cwyo mundo comercial 
tanto le aprecia y distingue. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L SURTIDO MAS COMPLETO Y E L E G A N T E QUE S E HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P A P E L MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
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á la Rodilla 
S!n esfuerzo ó roze alguno fácilmente Ud. 
puede ponérsela; Ni tampoco hay la ne-
cesidad de halones 6 tirones al quitársela. 
De corte desahogado y amplio, y de he-
chura perfecta con tejidos de calidad. 




do Rojo va 
BEST RETAiLTRADE 
cosida á ca-
da una de las 
piezas B.V. D 
(marca registrada) 
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , 
N U E V A Y O R K . 
De 75 CU. en adelante la pieza. 
LA MANTILLA ESPAÑOLA 
DIARIO DE LA MARINA—SSición de la tarde.—Mayo 24 de 1912. 
Del Círculo Católico 
No tema el lector un nuevo canto 
en loanza de la mantilla. Ni ella lo 
merece, la pobre, ni yo soy capaz de 
tal atrevimiento. En esta ocasión só-
lo debemos darle gracias. 
La mantilla española, esa misma 
mantilla que animó tantas descripcio-
nes de toros, que detrás de las rejas 
floridas tantas serenatas ha escuchado 
y de tantos ojos guió la puñalada cer-
tera, acaba de obtener un alto triun-
fo: desde hoy cubrirá, para ir á misa, 
los rubios cabellos de las católicas in-
glesas. 
¿Y tiene esto realmente mucha im-
portancia? Una importancia enorme, 
lector español. 
La historia del mundo, por andar 
hasta el día en manos de hombres ex-
cesivamente trascendentales, no pudo 
poner atención más que en los suce-
sos de extraordinaria grandeza. Narró 
intrigas de personajes épicos y descri-
bió batallas de heroico fragor. ¿Y có-
mo, después de subir hasta tan eleva-
das regiones, iba á rebajarse señalando 
el entusiasmo que las gentes dé este 
pueblo manifestaron, en tal ocasión, 
por las ideas ó por las prendas de aquel 
otro pueblo? Estos son acontecimien-
tos menores á que sólo debe descender 
el fácil y ligero reporterismo. 
Más allá de la historia, sin embargo, 
en el libro donde se registren seria-
mente los verdaderos acontecimientos 
del mundo, habrá guerras reseñadas 
tan rápidamente como en la sección es-
pecial de nuestros periódicos unos t i -
ros cambiados, al caer de la tarde, en-
tre dos beodos desconocidos; y habrá 
sucesos tan insignificantes como esta 
victoria de la mantilla á los cuales se 
les dedicarán largas páginas de estu-
dio. 
Por mi oficio de periodista yo soy 
también un poco historiador de la épo-
ca que me ha tocado, en suerte. Pue-
do, pues, comentar profundamente el 
acontecimiento. 
De mis nobles y generosos abuelos, 
los historiadores pasados, aprendí que 
ningún pueblo muerto impone jamás 
ideas ni costumbres. Son los pueblos 
vivos, y de vida más intensa, quienes 
logran que los demás adopten su espe-
1 cial manera de conducirse y su exclu-
sivo modo de pensar. Se va siempre 
de lo más fácil á lo más complicado j 
se comienza por la gorra japonesa pa-
j ra llegar al concepto admirable que 
de la mujer se tiene en el Japón; y el 
i pueblo que ya rasura sus bigotes y re-
, duce los cuellos de sus camisas á una 
i proporción británica, lleva mucho ade- i 
lantado para interpretar la seriedad de 
los ingleses. 
¿Comprendéis ahora mi regocijo? 
La prenda que acaba de adoptarse en 
Inglaterra es nuestra, es española. Y 
I nada produce un país—hombre ú ob-
jeto—que al trasponer las fronteras 
j nativas no adquiera, en cierto modo, 
caracteres de embajador. 
Este homenaje no lo ha conseguido 
seguramente la mantilla por su leyen-
, da ni por las décimas á que ha dado 
origen. La leyenda y las décimas que 
¡se-colgaron de su urdimbre, tienen un 
, rumor demasiado profano, demasiado 
cascabelero para que unas damas de 
. tanta gravedad como las católicas in-
i glesas pudiesen oírlo sin escrúpulo. 
No. La mantilla se ha impuesto por 
i sí sola, por la noble seriedad con que 
enmarca los rostros, por la gracia re-
, catada que les da, porque es severa, 
y PS digna, y es humilde. 
i Podemos regocijarnos sin ofender á 
I la modestia ni al buen sentido. Ayer 
un hombre como Roosevelt se ponía la 
! capa de nuestros padres ¡ las católicas 
inglesas ven hoy que España ha inven-
! tado la prenda más á propósito para 
' acercarse al Señor de todos sus respe-
, tos. Esto, si no significa ya que el pen-
samiento español influye en la marcha 
: de la época, quiere decir por lo menos 
que España vive todavía. 
Yo he cumplido con mis deberes de 
pequeño historiador señalando la' im-
portancia de la victoria. Mas. como el 
periodista nada tiene vedado, que otros 
ahora asuman funciones de profeta y 
reseñen los triunfos verdaderamente 
grandes, para el espíritu nacional, á 
que dará origen este hecho aparente-
mente sólo digno de dos renglones en 
la sección de variedades. 
E L H I D A L G O D E TOR. 




PRECIOS B A R A T O S 
HABANA 116 
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Cascos y Flores 
í^fc H E M O S recibido modelos adornados de las mejores casas de 
París, é invitamos á las damas á conocerlos. Esta casa tiene 
la mejor fábrica de cascos que hay en la Habana. E l surtido 
de flores es extensís imo y los precios muy reducidos. 
Aüx Oalebies Lafaíettl 
Proyectos 
El Círculo Católico se propone es- ' 
tablecer clases para sus asociados de 
lectura, escritura, aritmética, doctri-
na cristiana, geografía de Cuba y | 
Universal, dibujo, aritmética mer-
cantil y teneduría de libros, esteno-
grafía, inglés, solfeo y piano. 
La sección de Recreo y Adorno se 
propone ofrecer á los socios veladas 
mensuales y está ultimando la ins-
talación de un cinematógrafo con el 
fin de que sus asociados y sobre todo 
sus damas protectoras puedan acudir 
semanalmente á un espectáculo mo-
dernísimo, sin que se crea que porque 
el Centro lleva el nombre de católico 
ha de ofrecer películas místicas ó de 
asuntos religiosos. 
El Círculo Católico creará toda 
clase de sports: orfeones, estudianti-
nas, club náutico, jiras, gimnasio, ci-
clismo. 
También establecerá instituciones 
de socorros mutuos, cooperativas de 
consumo y cuanto pueda beneficiar 
á sus asociados. 
Espérase para realizar estos pro-
yectos, que todos los hombres de rec-
ta voluntad, los jóvenes de buenas 
costumbres, mayores y menores de 
edad y señoras cristianas que deseen 
prospere una asociación que repor-
tará grandísimos beneficios á la so-
ciedad, la ayuden inscribiéndose, los 
primeros como socios del Círculo; las 
segundas como damas protectoras. 
Numeroso pasaje 
Atestados de pasajeros vienen sa-
liendo de nuestro puerto los distintos 
vapores, y ese contingente nos abando-
na en busca de más benigna estación 
que la que atravesamos. 
La nostalgia embarga á los que aquí 
quedan, pues con tan intensos caloras 
se ven impedidos hasta de ir á los tea-
tros. Para distraerse no hay como dar 
un paseo por los parques y litoral de 
nuastra bahía y al regreso tomar en 
cualquier restaurant ó café una media 
botella de la sin rival sidra champagne' 
la Colunguesa Asturiana, cuya sidra 
es fabricada de manera especialísima 
en Ribadesella, Asturias. 
Habana, Mayo 22.̂ de 1912. 
Sr. Direc-tcr del DIARIO DE LA 'MARINA. 
Presente. 
Estimado señor nuestro: 
Muy agradecidos quedaroníos á la 
bondad de usted, si en las columnas de 
su culto é importante diario, se digna 
ordenar la publicación de la adjunta 
carta que con esta misma fecha nos 
permitimos enviar al señor erlitorialis-
ta de El Mundo. 
Con toda consideración somns de us-
"ted muv atentos y seguros servidores, 
José Prón di J Valle, Ledo. Salvador 
Síüánés, José Vales Castcllr., Luis Mon-
rós Duran. 
Señor Editorialista de El Mundo. 
Presente. 
Señor:—Calzadas con guante blan-
co, pero con enérgica actitud, tende-
mos nuestras diestras sobre el editorial 
que publie^ usted en el periódico El 
Mundo, de esta fecha, para protestar 
contra la infundada imputación que 
hace usted, de falta de patriotismo, al 
pueblo mejicano. 
Ningún revolucioné río de nuestro 
país, ni antes ni hoy ni nunca, ha di-
cho me destruirá propiedades extran-
jeras para obligar al yanqui á interve-
nir en los asuntos privados de su pa-
tria. Ninguno de los que descontentos 
de una administradón política se han 
levantado en armas, ó han protestado 
con la lengua en la tribuna ó con la 
pluma en los periódicos contra ella, ha 
gritado ni gritará jamás: ¡Venga el 
yanqui! No; al extranjero, señor, en 
nuestro país, se le protege, se le tien-
den abiertos los brazos, se le ve como 
hermano, (el inmortal Martí supo algo 
de eso), se le ofrece un hogar; pero 
no se le llama nunca para que inter-
venga en nuestras contiendas políti-
cas. 
La expedición de Barradas, la inva-
sión americana en el 47 y la guerra de 
intervención francesa del 62 al 66, que 
tuvo por epílogo el fusilamiento de'un 
príncipe austríaco y la apoteosis de un 
indio; la entusiasta actitud ahora de 
los estudiantes, de los empleados del 
comercio y de la Banca pidiendo ins-
trucción militar al Gobierno para de-
fender á su patria de un ataque ex-
tranjero; los obreros recibiendo en me-
dio de júbilo desbordante el arma que 
la Nación les entrega para que la es-
cuden si se ve amenazada por gentes 
de otro suelo-, la enérgica nota pasada 
al Gobierno de los Estados Unidos por 
el nuestro, declarando, de una vez por 
todas, que no admite indicaciones de 
nadie para el arreglo de asuntos inte-
riores, y la declaración misma del ge-
neral Orozco asegurando que en caso 
de intervención, él y los suyos estarán 
con el 'Gobierno para defender el sa-
grado territorio de la patria, no lan-
zan, .señor, no lanzan, por más qus us-
ted quiera oírlo, el grito vergonzoso y 
cobarde, el alarido vil de: ¡Venga^cl 
yanqui! 
Podrá usted decirnos que las actua-
les convulsiones revolucionarias están 
atrayendo el rayo sobre nuestras cabe-
zas; que lo sabemos y-no procuramos 
evitarlo; que asas alteraciones provo-
can la filantropía americana y deter-
mina que ésta se haga efectiva en una 
cariñosa intervención á mano armada. 
No ĥay que temerlo, señor; conoce-
mos el buen sentir de nuestros vecinos. 
Saben que los suyos y todos los extran-
jeros son los que menos sufren cuando 
dirimimos nuastras particulares con-
tiendas; leen en todas las proclamas 
revolucionarias y en todos los mani-
fiestos del Gobierno, que unos y otros 
recomiendan á los suyos moderación y 
respeto para los intereses extraños; no 
escuchan resonar en sus oídos el j Ven-
ga el yanqui! que usted oye; y el yan-
qui permanece tranquilo y no pisará 
por hoy, en son de guerra, el suelo me-
jicano. 
No conoce usted nuestra actual si-
tuación política; no está usted al tan-
to de ella-, ignora lo que es el senti-
miento nacional entre nosotros, y es 
natural que el grupo de mejicanos que 
aquí viven deseen qus usted sepa que, 
si puede haber entre ellos diferencias, 
no es por satisfacer ambiciones per-
sonales, sino por sostener principios; 
no es por odios de razas, sino por unifi-
car y confundir ideales; y que, cuan-
do amenaza alguna intervención á 
CERVEZAS CLftR&S 
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j e s d e C a r r i l l ó n " W E S I M I N S T E R " 
¡ Di i i n. . . .! ¡Deeen.. .! ¡Dooon! 
Estos preciosos R E L O J E S repro-
ducen á la perfección las célebres 
campanadas de la Abadía de West-
minster. 
E n color nogal . . . . $ 28.00 
En color caoba . . . . $ 34,00 
Por express $ 2.00 de aumento. 
nuestra República, todos, enemigos y 
amigos, sólo anhelan formar un cuer-
po que encuentra, al perecer envuelto 
en su bandera, si es que le tosa caer 
en el combate, que muy dulce y muy 
grande morir por una patria. 
Habana 22 de Mayo de 1912. 
De usted atentamente, 
! José Peón dd Valle, ledo. Salvadof 
Milayiés, José Vales Castells, Alfonso 
, Cando Cantío, J. Zamora, Enrique 
! Rosas, José T. Zamora. José M. Moro-
nes, Luis Monros Durán, E. Rehollar 
,v Loi'ía, J. M. Llórente. Alonso Pa-
drón Espada, R. Satirí, E. Muñoz A * 
! tigue. Román Massiá y Balsa. 
L a c o n s p i r a c i ó n r a c i s t a 
A INFORMARSE 
De la marcha de las operaciones ve-
rificadas para sofocar la rebelión ra-
cista esta mañana visitaron al general 
Oómez los señores Guás, Espinosa, 
Díaz de Villegas y el general Piedra. 
EL DIRECTOR DE 
"'EL COMERCIO" 
Esta mañana fué llamado por el doc-
tor Remírez, el director de nuestro co-
lega " E l Comercio," señor Wifredo 
Fernández. En la conferencia se trató 
de las noticias exageradas que publican 
algunos periódicos referentes al movi-
miento actual. En Palacio se decía que 
los directores de los restantes periódi-
cos también serán llamados por el doc-
tor Remírez para tratarle de lo mismo. 
EL CLUB MORUA DELGADO 
Una comisión del Ejecutivo del 
"Club Morúa Delgado," compuesta de 
treinta hombres, la mayoría de la raza 
de color, visitó esta mañana al general 
Gómez para cumplir el acuerdo toiria-
do por dicho organismo de ofrecerle 
sus servicios, de ponerse á su disposi-
ción y de protestar solemnemente con-
tra la actitud ilegal de los indepen-
dientes alzados en armas. 
MAS OFRECIMIENTOS 
También conferenciaron con el Pre-
sidente de la República esta mañana, 
poniéndose á su disposición, los seño-
res Porto, Acevedo ex capitán de la 
Rural, el general Pedro Delgado y su 
ayudante Francisco Díaz. 
El Alcalde de San Juan de los Ye-
ras, estuvo esta mañana en el Palacio 
presidencial, participándole al general 
Gómez que en aquel término se ha le-
vantado una partida de cinco hombres 
y que para perseguirlos y defender el 
puehlo cuenta con 200 vecinos conve-
nientemente armados. 
EL GENE'RAL PIEDRA 
Estuvo esta mañana en Palacio don-
de fué autorizado para reclutar. orga-
nizar y armar las fuerzas que dentro 
de breves días operarán bajo su man-
do. Podrán ingresar en estas fuerzas 
todos los individuos que voluntaria-
mente lo deseen. Sean ó no veteranos. 
XE1 general Piedra montará hoy mismo 
la oficina de reclutamiento. 
EL SEÑOR BLANCO HERRERA 
Visitó al doctor Remírez para iver si 
tenía alguna orden de embarque de 
fuerzas en sus buques, 
FERNANDEZ DE CASTRO 
También conferenció con el general 
Gómez esta mañana el señor Fernán-
dez de Castro. Aunque en la entrevista 
se trató de asuntos particulares, el se-
ñor Fernández de Castro la aprovechó 
para ponerse al lado de las institucio-
nes, ofreciendo al general Gómez su 
adhesión incondioional. 
TELEGRAMAS 
En la Presidencia se recibieron lo§ 
siguientes telegramas: 
Jiguaní, Mayo 23. 
Presidente República. 
Habana. 
Habitantes que fueron los primeros 
en la guerra de la independencia son 
también los primeros en mantener ins-
tituciones adhesión gobierno consti-
tuido. 
Tan pronto como los ha visto ame-
nazados con procedimientos ilegales, 
ofreciendo su desinteresado concurso 
sin distinción de razas para cualquier 
empeño favorable á mantener la lega-
lidad. • ^ 
Se necesitan armas y municiones. 
Generales Rabí y Salcedo se han he-
cho cargo defensa <̂e Baire y del tér-
mino. Reitero mi petición de armas 
para organizar servicios.—Verdesi, 
Alcalde. 
LAS VILLAS 
Mata, 23 de Mayo. . 
Hoy, como á las tres a. m., llega-
ron á este barrio, procedentes de Sa-
gua y Cifuentes, varios números de 
rurales al mando del teniente coronel 
Israel Consuegra, el cual venía acom-
pañado del teniente Julián Crii.4 y 
del inteligente y valiente ex-capitán 
de la Guardia Rural, Sr. Florentino 
Rodríguez, los cuales al enterarse de 
los rumores que circulaban en ésta, 
de que los alzados se encentrainn 
acampados en la finca " Manzana-
res," emprendieron marcha, desta-
cándose en el central "Macagua," in-
mediato á dicha finca. 
En el chucho Caparé, finca "San 
Juan," se encontraban emboscados 
varios números dz rurales al mando 
del teniente Sinsaric, los que al ente-
rarse que habían los alzados cruza.!» 
á seis cordeles de donde se cncoat^a-
ban ellos, salieron en su persecucióa, 
teniendo un tiroteo en la finca "Sai\ 
Antonio," del central "Santa Lut-
garda, resultando herido un guardia 
y el caballo muerto, y por parte de 
ellos, según rumores, dos heridos. Los 
alzados pasaron por el batey de dicho 
central y «e llevaron los caballos que 
allí había. 
Tan pronto como tuvieron conoci-
miento del suceso el teniente coronel 
Consuegra y Florentino Rodríguez, 
salieron en su persecución tenazmen-
te. Los alzados llevan rumbo á la 
costa. 
Según rumores (nada cierto) se di-
ce que iban a'l frente de ellos Pache-
co y Armenteros. 
Tam'bién circulan rumores de que 
á estas horas se han encontrado en la 
colonia "'Guayabo," donde sostienen 
dichas fuerzas tiroteo con ellos. 
El Corresponsal. 
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The West India Oil Reñning Co 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 24 de 1912. 
AUTORIZACION 
El Alcalde de Palmira ha pedido 
autorización al Secretario de Agrieui-
tura, Comercio y Trabajo para alber-
gar en las casas recien construidasr 
por el Estado en aquel pueblo para 'og 
obreros, á las familias qiW procedan 
del campo. 
El doctor Junco ha accedido en vis-, 
ta de las actuales circunstancias. 
EMBOSCADA 
Desde Guantánamo comunica el ge-
neral Pérez, que con noticias de que 
un grupo de cien hombres ó más de 
independientes de color iban en direc-
ción á aquella ciudad por el camino 
de la Imagua, que dista de allí legua 
y media, salió con voluntarios á sus ór-
denes, apostándose en el alto conocido 
por Polanco. A los cinco minutos de 
estar en dicho lugar presentóse nm 
grupo de diez ó más hombres monta-
dos, suponiendo el general Pérez que 
eran exploradores que trataban de va-
dear el paso del río, á los que hizo fue-
go dispersándoles después de que con-
testaron con dos tiros. 
RECLUTANDO GENTE 
El Gobernador Provincial de Orien-
te comunica que el general Pedro Pé-
rez dice iiie en el "Vínculo," Guan-
tánamo. hay una partida de 40 hom-
bres reclutando gente, armas y caba-
llos. No le persigue por estar las fuer-
zas en la parte de Yateras. 
SITUACION DE UNA PARTIDA 
El Alcalde mjinicipal del Cobre dice 
que la partida que se dirigió ayer ha-
cia la Maya, ha amanecido hoy en los 
potreros de "San Juan de Wilson." 
FOGATAS 
El Alcalde de Caney dice que ano-
che en "Alto del Conde" distante dos 
leguas de aquella cabecera se veían al-
gunas fogatas, las cuales prenden los 
alzados para indicar á los que salgan 
de las poblaciones y los que simpaticen 
en los campos el punto donde se en-
cuentran aquellos, haciéndoles fácil el 
ingreso en las partidas. 
COGIENDO ARMAS 
El Alcalde de Guantánamo comuni-
ca, que á las 4.20 a. ra. le participa el 
alcalde del barrio de Lajas, que los 
sublevados al mando de Emilio Wil-
son, se metieron en el ingenio ''San 
José" cogiendo algunos armamentos, 
polainas y otros objetos. 
SUMANDO ADEPTOS 
El mismo Alcalde manifiesta que 
anoche Estenoz se ha sumado mu-
cha gente, y que por donde pasaba le 
decían á los elementos de color que los 
Permanentes iban detrás de ellos ma-
tando negros. 
Añade que tiene mu^ha gente; pero 
no bien armada, y que cuando las fuer-
zas batan á los alzados perderán mu-
chos. 
Los blancos del campo, gente ague-
rrida y fuerte, se reconcentran en la 
población y piden ingresar en la poli-
cía. 
SAQUEO 
El Gobernador do Oriente comunica 
que una partida de 300 homhres ha sn-
queado las cantinas de Mareos Sán-
chez, rompiéndole los muebles al ma-
yoral y cometiendo muchos atropellos. 
La finca pertenece á la "Santa Ceci-
lia Sugar Company," que tiene esa 
propiedad en el barrio de Tiguahos. 
EN JIGUANI 
'El Alcalde muni-ipal de Jiguaní co-
munica que en Baire, barrio "Vija-
gual." lugar conocido por "Trinche-
ra," se han oido dos fuegos cuyo hecho 
ha comunicado á las fuerzas públicas. 
FUEGO A UN GRUPO 
El Alcalde de Guantánamo dice que 
á las 9 y 10 p. m. la emboscada puesta 
en Polanco, por el general Pérez, le 
hizo fuego á un grupo como de 10 hom-
bres que fué contestado al poco rato. 
Otra emboscada de la policía, á .'a 
entrada de Jamaica, ha hecho fuego. 
En el acto se mandaron otros diez 
hombres de policía á explorar. 
TEMOR 
De Manzanillo comunican ¡que en el 
término reina tranquilidad absoluta, 
pero que temen se acerquen algunas 
partidas por aquellos alrédedores y 
encuentren adictos que le sigan por-
que efectivamente en aquella locali-
dad, existen simpatizadores del movi-
miento de Estenoz. Aunque muy in-
significante número. 
SIN CABALLOS 
El Alcalde de Calabazar da cuenta 
de que el teniente Cruz llegó á aque-
lla localidad después de haberse en-
contrado una partida á la que cogió 
catorce caballos y algunos equipos. 
Los alzados que eran 14 se interna-
ron á pie en el monte é iban capitanea-
dos por Pacheco. 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
En Matanzas y Pinar del Río reina 
tranquilidad completa. 
LA ZAFRA EN MANZANILLO 
'El Alcalde municipal de Manzanillo 
da cuenta de que los ingenios de aque-
lla demarcación continúan la molien-
da sin interrupción. 
La misma autoridad municipal dice 
que el pueblo sin distinción de mati-
ces y los veteranos, hacen protestas de 
adhesión al Gobierno. 
CAPTURA 
El general Rosendo Durand en reeoj 
nocimiento practicado con vecinos y 
dos guardias rurales capturó en la fin-
ca "Mercedes" á Regino Suárez, 
Amador Vallant, y Pedro Díaz ocu-
pándoles caballos, revólvers, mache-
tes y capas de agua. 
El Jefe del grupo era Regino Suá-
rez. 
Los detenidos fueron conducidos al 
jueblo. 
BN EL RIO ÑIPE 
El Alcalde de Mayarí dice haber sa-
)ido por confidencias que una parti-
da de alzados se halla acampada en la 
boca del rio Ñipe, con intenciones de 
dirigirse á aquel pueblo y que han sa-
lido fuerzas para Ñipe con el fin de 
batirla. 
SORPRESA 
El Alcalde de Camarones dió cuen-
ta de que la policía municipal y paisa-
nos á sus órdenes sorprendieron en la 
Majagua, á dos individuos armados 
que se hallaban alzados, capturando á 
uno y cogiéndole al otro el caballo y el 
equipo 
EL GENERAL CARRILLO 
Desde Remedios el general Carrillo 
ha ofrecido su adhesión al Gobierno. 
PIDIENDO ARMARSE 
Los Ayuntamientos de Bolondrón, 
Unión de Reyes y Güira de Macuri-
ges hacen protestas de adhesión y pi-
den armas para la defensa de aque-
llos términos. 
. NOTICIA INCIERTA 
El Alcalde de Placetas manifiesta 
que es incierta la noticia circuíala 
respecto á la existencia de una par-
tida armada en la finca "Olivet," rio 
aquel término, y pide armas. 
NINGUN ALZADO 
El Alcalde de Bañes, Oriente, af'r-
ma que ningún vecino de aquel pue-
blo se ha alzado en armas. 
SIN NOVEDAD 
Los Alcaldes de Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Puerto Padre y Gibara, han 
dado cuenta de que en sus respecti-
vos términos reina tranquilidad. 
DIOS SE LA CONSERVE 
El Alcalde Municipal de Camajua-
ní asegura no ser cierto lo que se ha 
publicado, de que el comerciante de 
la "Sabana." don Rafael García, hv 
ya sido muerto por los alzados, toda 
vez que dicho señor goza de buena sa-
lud. 
SOLICITUD DENEGADA 
El Secretario de Gobernación ha 
denegado la solicitud presentada por 
el comandante del Ejército Liberta-
dor y teniente de 'la Policíía Nacio-
nal, Sr. Alberto D. Villalón, pidiendo 
ir á campaña con cincuenta hombre?. 
UN ENCUENTRO 
El Alcalde Municipal del Calaba-
zar de Sagua da cuenta de que ayer 
fué batida tres veces, en aquel térmi-
no, la partida de Pacheco, habiénlo-
sde cogido veinte caballos. 
Se dice llevan heridos. 
La partida se internó en el monte 
"Peralta," con rumbo á la costa, 
siendo perseguida por fuerzas de la 
Guardia Rural. 
LA PARTIDA DE ARMENTEROS 
El capitán Iglesias, desde la Vieja, 
Cruces, como ampliación de su telegra-
ma del 22 desde LaTeresa.comunica 
que la partida de Armenteros á las 
once de la noche de ayer se componía 
de 6 hombres. 
La persecución activa que le ha he-
cho con el Teniente Vega y demás sol-
dados en el día de ayer, ha dado por 
resultado la ocupación de cuatro ca-
ballos con monturas, una tercerola, ví-
veres y una capa de agua que puede 
asegura» es la de Armenteros. 
LA PARTIDA DE 
PACHECO BATIDA 
El teniente coronel Consuegra, á las 
7 y 30 p. m. de ayer, comunica que la 
combinación preparada por él con au-
xilio del coronel Florentino Rodríguez 
y fuerzas á sus órdenes, dió por resul-
tado después de la activa persecución 
sobre partida Pacheco batirla en loma 
entre Guayabo y Manuelita, donde tra-
taron de hacerse fuertes; pero atacada 
la posición de frente por el capitán 
Avales, teniente Sansario y exteniente 
Rey y flanqueda la izquierda por el 
subteniente Cruz, fueron desalojados 
después de algún fuego y cargados á 
fondo por todas las fuerzas en Caonao ¡ 
pero sin poder llegar al combate cuer-
po á cuerpo por el pésimo estado de 
la caballería después de doce horas de 
marcha y cuatro leguas de persecución 
al galope; pero se consiguió dispersar-
los completamente haciéndolos inter-
nar en ciénagas de "Pimienta," don-
de abandonaron toda su caballería, 
monturas, un saco de municiones, dos 
escopetas, ropa y efectos. 
Durante la carga un grupo de nueve 
alzados se separó por una vereda, ha-
ciéndonos algunos disparos; este gru-
po rompió la línea y el aparato tele-
fónico de Viana, no persiguiéndolos 
por no parar carga á grupo mayor, 
pero comienzo preparar operaciones 
destruirlos. 
No sufrimos bajas de personal, pero 
se murieron tres caballos por sofoca-
ción carga. 
ENCUENTRO EN SAN LUIS 
Coronel Machado, desde Songo, á las 
3 y 40 p. m. de ayer, comunica que 
distribuida fuerzas su mando conve-
nientemente salió anoche para San 
Luis encontrando grupo alzados á quie-
nes cargó su vanguardia haciéndoles 
un muerto y un prisionero y ocupán-
dole tres caballos equipados, una es-
copeta y efectos de importancia, resul-
tando herido leve por municiones el 
cabo Pedro Pérez, del Escuadrón " M . " 
El grupo se dispersó, logrando es-
capar por condiciones terreno. 
Considero situación será despejada 
después primer encuentro grupo Este-
noz é Ivonet, á lo que se encaminan 
medidas tomadas, pues entusiasmo 
aquéllos en primeros momentos está 
decayendo rápidamente. 
La salud de la tropa excelente y ani-
mada del mayor entusiasmo. 
GRUPOS ARMADOS 
El capitán Casas, desde Bainoa, á 
las 7 y 40 p. m. de ayer, comunica 
que la partida á la que le fueron ocu-
pados caballos el día 22, se encuentra 
completamente dispersa en los montes 
de la "Antonia," término de Aguacate 
y que aisladamente buscan personas 
que los presenten. 
Comunica además que el Alcalde de 
Aguacate le ha participado habérsele 
presentado el alzado Guillermo Mesa y 
que se continúa la persecución de loa 
restantes. Termina diciendo que ha te-
nido noticias de que por fincas "San-
ta Clara" y 'Fundora," han sido vis-
tos hombres alzados, todos de color, 
que marchan sobre ese lugar para com-
probar veracidad y perseguirlos. 
NEGROS CAPTURADOS 
El coronel Esquerra, desde Cruces, 
á las 2 y 40 p. m. de ayer, comunica 
que comandante Durán del ejército l i -
bertador con vecinos armados á sus ór-
denes, capturó tres individuos negros 
armados, en la mañana de ese día. 
FUEGO CON PACHECO 
El exteniente Rey, desde Cifuentes, 
á las 6 p. m. de ayer, comunica que sa-
lió á operaciones con 14 hombres acom-
pañado del comandante Bellico Leal, 
sargento Pacheco y segundo jefe de po-
licía Amado Triana y que en unión de 
otras fuerzas distribuidas por el te-
niente coronel Consuegra persiguió 
partida Pacheco hasta ciénaga "Gra-
nadillo," donde tuvieron fuego por es-
pacio de media hora, dispersándolos 
completamente y ocupándoles 16 caba-
llos con monturas, machetes, municio-
nes, polainas, sombreros, pólvora y 
otros efectos. 
EN LAS VILLAS 
El capitán Iglesias, desde Cruces, 
comunica que después de la activa per-
secución hecha á Armenteros en tér-
mino de Santo Domingo y Santa Isa-
bel de las Lajas, le obligó á huir sobre 
lomas Manaquitas y abra de Castellón, 
donde encontró otros grupos que se ha-
bían alzado en ese término, las que fue-
ron perseguidos por fuerzas á las órde-
nes del capitán Cordovés, Cepero, el 
que suscribe y paisanos de Camarones, 
quedando todos esos grupos completa-
mente disueltos ayer tarde, por habér-
les ocupado distintas fuerzas y en dis-
tintos encuentros y persecuciones, los 
caballos, las monturas y algunas armas 
largas. 
Dice que Armenteros logró escapar 
con dos más debido á la creciente del 
río "La Vi j a , " creyendo vaya rumbo 
á Lajas, para cuyo punto sale. 
Agrega que en los términos de Ca-
marones, San Juan de las Yeras, Cru-
ces, Ranchuelo, Santa Isabel de las 
Lajas y parte del de Cienfuegos, por 
donde ha operado, puede decir que 
es completa la tranquilidad, pues mu-
chas familias que habían abandona-
do el campo están regresando á él y 
otras que pensaban abandonarlo es-
tán desistiendo de ello. 
La fuerza pública jamás ha encon-
trado apoyo igual para el logro de 
su gestión como la prestada en los ac-
tuales momentos, pudiendo darse por 
terminado el movimiento en la parte 
de la provincia á que se refiere. 
RECORRIDO POR CRUCES 
El coronel Esquerra, á las ocho a. 
m. de hoy, comunica que el capitán 
Cordovés regresó á Cruces después 
de recorrer Abra Castellón, Loma Pi-
ñera. La Güira, Lomitas, Loma Calle-
jas y otros lugares sin novedad, ha-
biendo recogido una tercerola, cuatro 
caballos y otros objetos abandonados 
por los alzados, asegurando que por 
esos lugares no queda alzado alguno. 
ALZADOS CAPTURADOS 
El coronel Esquerra, á las ocho y 
treinta de hoy, comunica que los seis 
alzados capturados de que dió cuen-
ta son: Pablo Díaz Díaz, Amado Bai-
llán y Rogelio Suárez, por el coman-
dante del Ejército Libertador Durán; 
Pastor Subarnaba y José Gutiérrez 
Martínez, por el cabo León, y Justo 
Pardo, por el capitán Cepero. 
Los cinco primeros son negros y el 
otro blanco de nacionalidad española ¡ 
serán puestos á disposición del Juez 
correspondiente con armas, caballos 
y efectos ocupados. 
También fué capturado en Ran-
chuelo por la policía municipal Eus-
taquio Díaz Duarte. 
( D e n u e s t r o s C o r r e s r i o n s a J e » ) 
CALABAZAR DE SAGUA. 
Eaicuentro y persecución de una par-
tida. 
23—V—1.30 p. m. 
En Mata hoy á las nueve a. m. una 
partida de alzados como de 40 indi-
viduos, se tiroteó con los rurales á un 
kilómetro de este barrio, resultando 
herido un guardia y el caballo muerde 
E l teniente coronel Consuegra, e] 
teniente Sansario y ex-capitán Floren-
tino Rodríguez los persiguen persis-
tente y tenazmente con rumbo hacia la 
costa. Por correo detalles.. 
Pastor, Corresponsal. 
sados, persiguiéndolos con otras fuer-
zas en combinación. 
E l tren militar sigue en Encrucija-
da con el resto de las fuerzas que man. 
da el teniente Pineda. 
Díceme éste que en un encuentro 
hoy en la finca -'Manuelita,'' los al-
zados tuvieron bajas. 
Al conocer más detalles avisaré. 
E l gobierno debe preparar un des-
tacamento en este pueblo y dar fuerzas 
á Mata y á Vicana. 
E l alcalde sólo tiene armas para 
veinticuatro vecinos, no habiendo re-
cibido sino quince de las pedidas al 
gobierno. 
Los vecinos y veteranos ofrécense 
incondicionalmente. sólo faltan armas. 
E l elemento de color de aquí condena 
el levantamiento y se ofrece al ge-
bierno. E l herido de la Guardia rural 
que dije en telegrama anterior no se 
ha comprobado. 
E l Corresponsal. 




Encuentro con una partida.— Muerte 
del segundo jefe. 
23—V—7 p. m. 
Fuerzas de Rodas al mando del te-
niente Cosió, salió en persecución de 
la partida de Felipe Aoea. 
Les dió alcance en la colonia ' 'La 
Isabelita,'' á tres leguas de Cartagena, 
cargándola duramente y dando muer-
te á Luna Peralta, segundo jafe de la 
partida y ocupándoles cuatro rifles y 
: siete caballos, dispersando totalmente 
á la partida. 
E l Corresponsal. 
RANCHO VELOZ. 
Actitud de los vecinos en defensa del 
orden. 
2S—V—7 p. m. 
Los comerciantes de este pueblo con-
tribuyen en cuanto pueden en benefi-
cio de la causa del orden, llegando 
hasta ordenar á los dependientes que 
concurran á los cuarteles prestando 
servicio de guardia. 
E l Corresponsal. 
VINALES. 
El orden es completo 
23—V—7-30 p. m. 
Reina completa tranquilidad. No 
obstante, el Alcalde en sustitución se-
ñor Dionisio Hernández organizó una 
patrulla, y al frente de ella recorrió 
la población anoche. Ya hay más ar-
mas y hombres dispuestos á seguir la 
patrulla en prevención de cualquisr 
caso. 
G. Fleites, Corresponsal. 
CAMAJUANI 
Rumores falsos 
23—V—7-30 p. m. 
Con motivo de haber circulado la 
noticia del asesinato de Rafael García, 
comerciante de este término, la Guar-
dia Rural, policías y paisanos recorrie-
ron el término, desmintiendo la falsa 




Hablando con un detenido.—La defen-
sa del país. 
23—V—3 p. m. 
Acabo de hablar en el cuartel con 
! Germán Cruz, uno de los alzados en 
la noche del 20. Díceme que fué obli-
gado á alzarse por Abdon Raspall, je-
fe del movimiento. 
Aquí el capitán Estrada, me dioe 
que espera que en toda ê ta semana 
quedará sofocado el movimiento en la 
jurisdicción de Holguín. 
Numerosos vecinos del campo acu-
den al cuartel en solicitud de armas 
para coadyuvar á la defensa de las ins-
tituciones. 
Pita, Corresponsal. 
CALABAZAR DE SAGUA 
Movimiento de fuerzas. —Petición de 
armas. 
23—V—4.20 p. m. 
E l capitán Betancourt sale con fuer-
zas hacia el rumbo que llevan los al-
GUANAJAY. 
ÍNo hay partidas en el término de Gua-
na jay. 
23— V—10 p. m. 
Acabo de ser llamado por el Alcal-
de Municipal, quien me informa bajo 
su responsabilidad ser incierta la exis-
tencia de partidas armadas en este tér-
mino. Díceme al propio tiempo que 
han ingresado en el Vivac cinco det9-
nidos procedentes de Cabanas. 
E l Corresponsal. 
ARTEMISA. 
La columna de Carrillo :—El gober-
nador Sobrado. —Una pequeña par-
tida en Cayajabos. 
24— V—10 a. m. 
En este momento cruza por el pue-
blo una fuerza del Ejército Permanen-
te al mando del comandante Carrillo. 
Me acerqué á saludarlo procurando 
indagar noticias sobre la misión que 
llevaba. E l comandante Carrillo me 
dijo que iba con rumbo á Cabañas, en 
combinación con fuerzas que operan 
por aquellas lomaa. 
Es lo único que de él pude inquirir 
pues aunque muy fino y correcto, la 
natural discreción del militar le hizo 
guardar reserva sobre otros particu-
lares. 
Mis tropas, dijo el jefe de las fuer-
zas, se encuentran en estado exce-
lente. 
También ha cruzado por este pueblo 
el Gobernador de la provincia don In-
dalecio Sobrado, con quien celebramos 
una larga conferencia. 
E l gobernador dejó instrucciones á 
la autoridad local, así como á otras del 
término. 
Aquí se dice que sobre las nueve de 
la mañana de ayer, cruzó por la finca 
"San Isidro," de Cayajabos, un pe-
queño contingente de alzados, arma-
dos de buenos rifles y con excelentes 
caballos. 
En dicha finca pidieron un prácti-
co para Consolación y marcharon sin 
causar daño alguno. 
E l Centro de Veteranos de esta lo-
calidad se reunió anoche y acordó 
constituirse en sesión permanente en 
tanto lo reclame la seguridad de este 
pueblo. 
Desde ayer presan servicio do vigi-
lancia no limitándose al poblado, pues 
también hacen recorridos por las in-
mediaciones. 
Reina tranquilidad. 
E l Corresponsal, 
LA HUELGA SE EXTIENDE 
Londres, Mayo 24. 
Aunque la huelga de los trabajado-
res de transportes aun no ha asumido 
un carácter general, la ciudad esta 
tranquila que parece un domingo. En 
las calles no hay ruido debido á la 
falta de la interminable fila de carre-
tones que mueven las mercancías de 
un lado á otro, y cuyos conductores 
recibieron la orden de no trabajar. 
E l movimiento huelguista afeota á 
unos cien mil hombres y está limita-
do por ahora á la parte central de la 
ciudad. La federación ha permitido 
que sus asociados terminen les traba-
jos que tenían empezados, antes de 
unirse al movimiento. 
Hasta ahora no ha habido necesi-
dad de reforzar el servicio de policía, 
pero en Scotland Yard y en el Minis-
terio de la Guerra se han tomado las 
medidas oportunas para dominar la 
situación caso de que se altere el or-
den. 
Los agremiados á las uniones obre-
ras que trabajan en elmercado de Co-
vent Garden, se han declarado en 
huelga esta mañana y muy pronto 
faltarán frutas, flores y legumbres. 
CONTINUAN LOS MOTINES • 
Budapest, Mayo 24. 
La huelga general húngara, convo-
cada ayer por los socialistas, fué da-
da por terminada á media noche por 
los directores de la Unión. 
Las tropas, sin embargo, ocupan 
las calles de la ciudad y custodian los 
edificios del Gobierno. Los desórde-
nes duraron hasta una hora avanza-
da, cuando los huelguistas, como úl-
tima demostración, intentaron pene-
trar en la residencia del Conde Tisza, 
siendo rechazados por la policía y los 
soldados del Gobierno. 
Los huelguistas, desobedeciendo las 
órdenes de la Unión Socialista, no 
han querido ir al trabajo, reanudan-
do sus choques con la policía y co-
rriendo nueva sangre por las calles de 
Budapest. 
En vista de la actitud de los obra-
ros, el Gobierno ha dispuesto que un 
batallón de soldados coopere con la 
policía para restablecer el orden en 
la ciudad. 
PROTESTA INUTIL 
Port-au-Prince, Mayo 24. 
Ha sido ineficaz la protesta que 
presentó Francia al Gobierno haitia-
no contra la ley que prohibe á los si-
rios dedicarse al comercio en la Re-
pública, sin obtener para ello una li-
cencia especial del Gobierno. 
OROZCO ABANDONADO 
POR I/OS SUYOS 
Washington, Mayo 24. 
En noticias oficiales llegadas á la 
Secretaría de Estado se anuncia que 
los soldados de Orozco lo abandonan 
y muchos de ellos se pasan al campo 
enemigo. 
INFORME DE HUERTA 
Méjico, Mayo 24. 
E l general Huerta informa que en 
la toma de Rellano cogió al enemigo 
una gran cantidad de armas y muni-
ciones. 
OROZCO RETIRANDOSE 
Ccrralito, Campamento rebelde 
Mayo 24. 
Las fuerzas insurrectas han inicia* 
do su retirada. 
Aun no se sabe el número exacto 
de las bajas ocurridas en el encuen-
tro de ayer, pero son numerosas ea 
ambos ejércitos. 
PREDICCION DE MADEROS i 
Méjico, Mayo 24. 
E l Presidente Maderos maniíhsta 
que el resultado de la victoria 
Huerta será la pronta tenninacióa 
del movimiento revolucionario. 
LAS BAJAS REVOLUCIONARIAS 
Según los partes oficiales del geTie* 
ral Huerta, los revolucionarios tuvie. 
ron de ochocientas á mil bajas, ̂ ntre 
muertos y heridos, en el combate d« 
Rellano. 
OROZCO NO SE RINDE 
Orozco admite la gran derrota stu 
frida en Rellano, pero declara que ra 
ejército no está desmoralizado y que 
seguirá luchando por la causa revolu-
cionaria. Un crecido número de '•evo, 
lucionarios ha desertado de las filas 
de Orozco y huye hacia Jiménez. 
LOS FUNERALES DEL 
R E Y FEDERICO 
Roskilde, Dinamarca, Mayo 21 
E l cadáver del Rey Federico fué 
sepultado esta tarde en el panteón 
real de la abadía de Dinamarca, don, 
de descansan ya treinta soberanos del 
trono danés. 
A la ceremonia asistieron varios 
miembros de las familias reales del 
mundo y enviados especiales de todos 
les gobiernos. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y 
LA AGITACION RACISTA! 
Washington, Mayo 24 
Seg/in informes re;íbidos en el De-
partamento de Estado, los negros cu-
banos declaran que la anulación de la 
Ley Morúa, es la base de la conspiraM 
ción racista. Declárase que se está tra* 
tando de prevocar una uneva interven-, 
cien americana y también de la reelec-
ción del Presidente Gómez. 
En despachos oficiales se anunoiaj 
que aunque el geneiwl Gónwz ha ma-
nifestado que hará cuanto esté en su 
poder para proteger las propiedades 
extranjeras, no podrá hacerlo, debi-
do al escaso número de soldados con 
que cuenta para aplastar el movimien. 
to racista que ha estallado en Cubo. 
DECLARACIONES 
DE CANALEJAS 
Madrid, Mayo 21 ! 
E l Jefe del Gobierno, señor Oanâ  
lejas, contestando en el Senado á unai 
interpelación del Conde de Esteban 
Ccllantes, declaró que no abandona* 
rá el Poder hasta que el Gobierno no 
lleve á cabo su programa econóraico-' 
social y hasta que no se arregb 1» 
cuestión de Marruecos. 
En los últimos días han circulado 
persistentes rumores de crisis minis-
terial, debido á supuestas disenciones 
entre Canalejas y su Gabinete, que se 
atribuyen á intrigas de Maura. 
NECROLOGIA 
E l Dr. Facundo Ramos 
Un telegrama recibido hoy de Re-
medios firmado por nuestro amigo don 
Enrique Pertierra nos da la triste no-
ticia de haber fallecido el antiguo co-
rresponsal del DIARIO DE LA MARINA 
don Facundo Ramos. 
Nuestros lectores supieron apreciar-
lo muchas veces por su noble carácter, 
su ilustración y el estilo ameno y eru-
dito con que escribía sus corresponden-
cias. 
Hallábase ya en una edad avanzada; 
muy querido en Remedios y en la isla 
entera por su bondad y su inteligen-
cia. 
El pueblo entero de Remedios, que 
lo veneraba habrá sentido profunda 
conmoción al saber su muerte, como 
la sentimos aquí los que veíamos en el 
doctor Ramos uno de nuestros más que-
ridos compañeros. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro más sentido pésame. 
Agradecemos al señor Pertierre que 
en nombre del DIARIO DE LA MARINA 
haya puesto una corona sobre el fére-
tro del inolvidable finado, como nos lo 
comunica. 
mL VBAJEROS 
En un solo vapor salieron mil via-
jeros para Europa y todos, cosa muy 
natural, llevaban equipajes magníficos 
de los que vende " E l Lazo de Oro,"' 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Teléfono A-6485. I 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
A saludar al Presidente 
Los señores don Pedro Rodríguez, 
don Jesús María Barraqué y don Re-
gino Truffin, saludaron hoy al gene-
ral Gómez, con quien hablaron des-
pués de asuntos particulares. 
SEOJIETARTA DE HACIENDA 
Distintivos 
Los distintivos que conforme al 
Código Internacional de Señales de-
berán usar los nuevos buques de la 
Marina Nacional "Cuba" y "Pa-
tr ia ," son los siguientes: 
''Cuba," numeral G. L. B. C. 
Patria." G. C. B. F. 
Derechos condonados 
Se han condonado los derechos d« 
almacenaje de un reloj, lámparas y 
faroles importados para el Municipio 
de Santiago de las Vegas. 
Dos cañones 
Los señores Krajewski Pesant y 
Compañía han sido autorizado partj 
importar dos cañones, con destino á 
los guardacostas en construcción. 
Resoluciones 
Se han remitido á la Gaceta, para 
su publicación, las decisiones de la 
Junta de Protestas números 2,029, 
2,046, 2,095 y 2,096. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Misión cumplida 
El Ministro de ( uba en Berlín h» 
enviado el siguiente cablegrama: 
"Copenhague, Mayo 23. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
Recibo audiencia Sus Majestade» 
expréseles nombre Presidente Gobier-
no, sentida condolencia Cuba. 
Rey Cristians correspondió mani-
festaciones encargándome trasmita 
general Gómez y Gobierno profundo 
agradecimiento mensaje siropatia 
pruebas amistad v envío misión 
peeial que Su Majestad y Dinaniare» 
aprecian de todo corazón. „ i 
Quesada- , 
DIARIO DE LA MARINA—E<£iión de la tarde.—Mavo 24 ^ 1912. 
t o s y a t e s t r i s t o n e s 
i Menga de ahí l 
L a j u v e n t u d que d e b í a de s e r reto-
20]ia y a l egre eamo u u a s c a s t a ñ u e l a s , 
es l l orosa y f ú n e b r e -como u n c a t a f a l -
co y entre l o s m u c h a c h o s que empie -
zan á e m b o r r o n a r c u á r t i l l a s — ¡ y v a n 
cons t i tuyendo u n a l e g i ó n i n m e n s a ! — 
DO h a y tres que c u l t i v e n el s a n o h u -
morismo, p a r a e n d u l z a r n o s , en lo po-
sible, l a s a m a r g u r a s y c o n t r a r i e d a d e s 
de l a v i d a . 
— ¡ Q u é t r i s t o n e s , q u é m e l a n c ó l i c o s 
y q u é l a c r i m o s o s s o n t o d o s ! 
C u a l e s q u i e r a c r e e r í a que h a b í a n v e l 
nido á este m u n d o c o n l a t r i s t e m i -
s i ó n de a c i b a r a r n o s l a e x i s t e n c i a y de 
meternos e l c o r a z ó n en u n p u ñ o , co-
mo si no t u v i é r a m o s todos los m o r t a -
les ocasiones m i l en que , f o r z o s a m e n t e 
hemos de r e c o r d a r que v i v i m o s en u n 
val le de l á g r i m a s , y que n o s a c e c h a n 
la muerte c o n s u g u a d a ñ a , l a s enfer -
medades c o n s u s s u f r i m i e n t o s , y e l 
casero y e l s a s t r e c o n sus r e s p e c t i v a s 
cuentas. 
Y o r ec ibo d i a r i a m e n t e a r t í c u l o s y 
versos d e v a n o s j ó v e n e s que flesean 
e n c a r r i l a r s e p o r e l c a m i n o de l a s le -
tras, pero r a r a vez me e n c u e n t r o c o n 
a l g ú n a r t í c u l o , ó c o n a l g u n a s cop las 
alegres y j u g u e t o n a s , q u e p u e d a n 
d e s a r r u g a r n o s el e n t r e c e j o y h a c e r -
nos so l tar l a c a r c a j a d a . 
E s t o s j ó v e n e s h a c e n de l a v i d a u n 
cementerio y l l e v a n l a l i r a c u b i e r t a 
con negros cre spones , l o s ojos p r e ñ a -
dos de l á g r i m a s y e l e terno so l lozo en 
l a g a r g a n t a , y esto no es v i v i r como 
Dios m a n d a , p o r q u e es tamos en l a 
o b l i g a c i ó n todos de h a c e r l a v i d a r i -
s u e ñ a y a g r a d a b l e y de c o n t r i b u i r á 
que e l p r ó j i m o no se a b u r r a y ren ie -
gue de h a b e r n a c i d o . 
A ú n no h a c e q u i n c e d í a s que se me 
p r e s e n t ó en c a s a u n j o v e n , l á n g u i d o y 
ojeroso, p a r a e n t r e g a r m e unos versos . 
Se t i t u l a b a n ' ' T r i s t e y e n f e r m a , " y en 
ellos c a n t a b a e l poe ta las m e l a n c o l í a s 
y s u f r i m i e n t o s de u n a j o v e n , de l a 
que se a c a b a b a de e n a m o r a r como u n 
borrico , a l v e r l a en el paseo u n a t a r -
de gr is y m e l a n c ó l i c a , pisan-do l a s ho-
j a s que e l v i en to a r r a n c a b a de los á r -
boles. . . . 
— O i g a u s t e d , p o l l o — l e d i j e — y a sé 
q u i é n es l a j o v e n e n f e r m i z a á l a que 
usted se re f i ere en s u s v e r s o s . E s fu-
l a n i t a . . . 
L a m i s m a , s í s e ñ o r . 
— B u e n o y ¿ p o r q u é , .en v e z de f i -
j a r s e en e sa m u c h a c h a que no puede 
i n s p i r a r m á s que ideas l ú g u b r e s y 
tr is tonas , no se h a f i j a d o u s t e d en l a 
v e c i n i t a de a l l a d o , que t i ene u n o s 
ojos n e g r o s y p a r l a c h i n e s y u n c u e r -
pecito que es canela pura?... Fíjese 
usted en ella., .Está pidiendo, con su 
cara expresiva y alegre, unas quinti-
llas juguetonas y con un poquito de 
sal y pimienta.... 
—Soy un sentimental y no puedo 
remediarlo. 
—Pues estos versos no se los publi-
co, y si no Le hace usted á la vecinita 
esas quintillas, se las hago yo, y asun-
to concluido. 
Marchóse el joven con los versos 
lacrimosos y al día siguiente se me 
presentó de nuevo con otros retozones, 
fáciles, humorísticos, dedicados á la 
vecinita. 
Resultó de todo aquello que á la mu-
chacha 'le cayeron e.u gr-i'Ja los ver-
sos y que ya anda en relaciones con el 
joven poeta, quien jovial, risueño y 
alegrándose de haber nacido, está dis-
puesto á que le lean la epístola de San 
Pablo de un momento á otro. 
Esos jóvenes que en la edad de las 
ilusiones, cuando todo sonríe, en vez 
de perseguir modistas y de entregarse 
los domingos á la lánguida habanera, 
se dedican á relatarnos en verso los 
desengaños que el mundo encierra, !as 
melancolías de las tardes otoñales y 
las tristezas de la falta de recursos, 
•me revientan. 
Prefiero, aun cuando escriban tan 
mal como los otros, á esos jóvenes de 
buen humor que me envían versos, 
con éstos ó parecidos títulos: "¡Viva 
la Pepa!" "¡Yaya unos andares!" 
"¡Eso sí que es canela!" "¡'Remono-
na mía " . . . y " ¡ Olé tu madre I'' 
Xo pretendo yo que los hombres del 
porvenir se pasen la vida tocando las 
castañuelas, retozando con la criada 
y cantando "lo del babilonio;" pero 
sí quiero que no se entreguen á la des-
esperación y á la melancolía y que si 
tienen sus penitas se las aguanten 
ellos solos, que es 'lo que hacemos los 
demás raortailes, porque la vida es fu-
gaz y para cuatro días que va uno á 
vivir, no es cosa de pasárselos lagri-
meando y haciendo lagrimear al pró-
jimo. 
Conque, pollos, á dejar los tonos 
quejumbrosos y llorones y. . . ¡venga 
de ahí,! que decimos los clásicos, 
JÓSE RODA'O. 
FIJOS «OMS EL SOL 
DJS 
eüERVOYSOBRIMQS 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
I M P E R M E A B L E S 
E l K M SURTIDO 
Pida Catálogo 
P a / s a / e m í s t i c o 
C a m p o . Q u i e t u d s i l e n t e . . . 
B e l l o d í a . R e p o s o . E l a l m a s u e ñ a . . . 
Se a b r e n m i l e s de flores... 
M u c h a luz . H u e l e & g l o r i a . P r i m a v e r a . . . 
T r i u n f a M a y o . . . L a V i d a es e s p e r a n z a . . . 
A l g o m á s f u e r t e el c o r a z ó n g o l p e a . . . 
L a s g o l o n d r i n a s c r u z a n , r a u d a s , á g i l e s , 
v o l a n d o á r a s de t i e r r a . . . 
C a n t a u n g a l l o . . . S i l e n c i o . . . 
A ú n h a y s o b r e l a s b r i z n a s de l a h i e r b a 
e s c a m a s de r o c l o . . . T i e n e e l c a m p o 
m a n s e d u m b r e de c e l d a . . . 
> . 
C o m o g o t a s de s a n g r e 
l a s a m a p o l a s son e n t r e l a s i e m b r a . . . . 
V e n s e á lo l e j o s m o n t e s v i o l á c e o s . . . 
L o s c a r r i l e s b l a n q u e a n ; 
los c a r r i l e s a u g u s t o s , 
los e s t r e c h o s c a r r i l e s que c o n s e r v a n 
á lo l a r g o de s u s q u e b r a d a s m á r g e n e s 
las p r o f u n d a s r o d e r a s 
que a l p a s a r l e n t a m e n t e 
d e j a r o n s e ñ a l a d a s l aa c a r r e t a s . . . 
C u b r e n l a s m a r a v i l l a s 
los bordes s i n u o s o s de l a s s e n d a s . . » 
L a s codorn ice s s i é n t e n s e d i s t a n t e s . . . 
Se a r r u l l a u n a p a r e j a 
de p a l o m a s . . . L a s flores 
d e r r a m a n e l m i l a g r o de s u e s e n c i a . . . 
E n e l c o n f í n de l h o r i z o n t e e m e r g e n 
l a t o r r e de u n a a l d e a 
y a l g u n o s c a s e r o n e s l e g e n d a r i o s . . . 
L a c a m p i ñ a d e s i e r t a . . . 
V i b r a n e n e l a m b i e n t e los n e r v i o s o s 
r e l i n c h o s de u n a y e g u a , 
que d i l a t a s u s pechos a s p i r a n d o 
el a u r a m a ñ a n e r a . , . 
A l beso m a t u t i n o de l a b r i s a 
los t r i g a l e s o n d e a n . . . 
T o d o s u r g e , p a l p i t a , l u c h a y v i v e 
en l a N a t u r a l e z a , 
que bajo u n c ie lo a z u l , s i n u n a n u b s , 
bajo u n h e r m o s o c ie lo de t u r q u e s a , 
fe l iz i r r a d i a en e l n a c i e n t e d í a , 
fe l iz se d e s p e r e z a , 
e n t r e p i a r de p á j a r o s y r u i d o 
de u m b r o s a s a r b o l e d a s . . . 
n 
H a e n t r a d o l a m a ñ a n a y se p e r c i b e 
u n l i g e r o b o c h o r n o . . . E l so l y a q u e m a . . . 
V i e n e n s a n o s a r o m a s 
¡ de u n a c e r c a n a h u e r t a ; 
g i r a en torno á l a n o r i a c h i r r i a n t e 
u n a m u í a e s q u e l é t i c a , 
con los ojos v e n d a d o s , ca ldo e l bel fo 
y g a c h a s l a s o r e j a s ; 
el a g u a , el a g u a l i m p i a 
que r e b o s a en l a a l b o r e a , 
v a p a s a n d o despac io , m u y despac io , 
de u n a en o t r a c a c e r a , 
h a c i e n d o c a d a d í a m á s p u j a n t e 
l a v e r d e l o z a n í a de l a h u e r t a , . . 
H a y u n m a s t í n t endido 
á l a e s p a c i a d a s o m b r a de u n a h i g u e r a . . . 
P o r u n a i n f é r t i l g á n d a r a c a m i n a 
u n a y u n t a de bueyes . S u s c a b e z a s 
c o n d u c e n el a r a d o d ó c i l m e n t e , 
y cogido á l a e s t e v a , 
m a r c h a u n z a g a l cobr izo , v i g o r o s o , 
a p r e t a n d o l a r e j a 
que a b r e s o b e r b i o s s u r c o s 
en l a c o s t r o s a t i e r r a , 
s u r c o s p r ó d i g o s , a n c h o s , r e c t i l í n e o s , 
donde h a n de g e r m i n a r s e m i l l a s n u e v a s 
r e g a d a s con s u d o r e s a n g u s t i o s o s 
y l á g r i m a s s a n g r i e n t a s , 
como l a s a m a p o l a s r o j e a n t e s 
que florecen en medio de l a s i e m b r a . . . 
U n g r a n r e c o g i m i e n t o i n u n d a toda 
l a l l a n a d a d e s i e r t a . . . 
E l p a i s a j e se d u e r m e . . . A ñ i l el c i e l o . . . 
L a a t m ó s f e r a s e r e n a . . . 
D e u n c a n t a r m e l a n c ó l i c o 
t r a e e l a i r e l a s c a d e n c i a s , 
y a n t e s de que se b o r r e n por s í s o l a s 
el a i r e n u e v a m e n t e se l a s l l e v a ; 
es u n c a n t a r remoto , 
l l e n o de l a n g u i d e z y de p e r e z a , 
u n c a n t a r i n d o l e n t e 
que p l a ñ e a m o r e s y que l l o r a p e n a s . . . 
L a s g o l o n d r i n a s p a s a n s u a v e s , r á p i d a s , 
v o l a n d o á flor de t i e r r a . . . 
Se oye el s i l b a t o a g u d o 
de u n t r e n que c r u z a l a c a m p i ñ a e s p l é n d i d a . . 
L u z de oro. E n s u e ñ o s . R o s a s . S a v i a . V i d a . . . 
R í a l a P r i m a v e r a . . . 
Y a l l á , en l a l e j a n í a , el C a m p o s a n t o 
de l a i n m e d i a t a a l d e a 
— p o r s o b r e c u y o s m u r o s c a r c o m i d o s 
los c i p r e s e s n e g r e a n — , 
se a l z a como u n a E ñ g i e p e r d u r a b l e 
de l a h u m a n a t r i s t e z a . . . 
M a H o e l C A M A C H O B K N E V T E Z . 
S . B E N E J A M 
" B A Z A R I N G L E S " P E L E T E R I A . 
C 1820 My. 17 
E n q u e t e 
Han sido tan numeroeas las res-
puestas recibidas á nuesrtra "Enque-
te" sobre la pregunta 
—i Cuál es su poeta favorito? 
que publicamos aquí una parte de 
ellas, dejando el resto y la historia 
de la "Enquete" para la próxima pá-
gina literaria. 
E l concurso ha terminado ya. 
Me gusta tanto Becquer, que si pu-
diera lo coronaría como rey de los poe-
tas. 
Estela Valdés. 
E l poeta de todas mis simpatías es 
J . Zorrilla; basta leer sus obras para 
juzgarle. 
Miguel Oliver, 
i Mi poeta favorito? Becquer, Bec-
quer y Becquer. 
Pelovis. 
Me quedo con Becquer. 
Rosita C. 
Mi poeta preferido es Núñez de Arce. 
Artemio. 
Gustavo Adolfo Becker. 
Rogelio Hernández. 
Mi poeta preferido es Becquer y doy 
mi voto á él. 
Pedro Hernández. 
Voto por el mejor poeta, que es Bec-
quer. 
Santiago Hernández. 
¿Quién no conoce al dulce autor de 
la Alhambra Granadina? Estas pocas 
líneas se las dedica un eterno admira-
dor. 
Domingo Estopiñán. 
Mi poeta es Becquer. 
Adelina Ruiz. 
Mi poeta favorito es Gustavo A. Bec-
quer, el dulce autor de "iRmas," que 
viviendo esa vida dulce y romántica 
de los verdaderos poetas, murió, tal 
vez sin un solo recuerdo, en un mísero 
hospital, y legó al mundo la colección 
de bellas poesías que sus adoradores ad-
miran. 
E . L . H . 
Santos Chocano, poeta objetivo que 
como ha dicho un crítico, calla los se-
cretos de su alma y descubre los mis-
terios de la belleza en toda la vasta 
calidad exterior. 
Enrique Castülo. 
Mi poeta predilecto es Gustavo A. 
Becquer. 
Elvira Hermida. 
Muchos son los poetas cuyas obras 
me agradan y leo siempre con verda-
dero placer; pero el de mi predilec-
ción, mi poeta favorito, es Gustavo 
Adolfo Becquer. 
E . Antorcha de Herrtúda. 
Mi poeta favorito es el ilustre bar-
do avilesino Marcos del Torniello, 
_ Lopa Camvpa. 
Mi poeta favorito es el inmortal 
Campoamor. 
En sus libros nos enseña lo que es 
la vida por el lado de las esperanzas, 
de los ensueños, de las dichas y ale-
grías, y no por el lado del dolor, del 
desengaño, de la traición y del fasti-
dio. 
Nos dice lo que es soñar, amar, sen-
tir, tener ilusiones, y anhelar como fin 
de la vida el amor bajo todos sus as. 
pectos. 
S. R., Vedado. 
Mi humilde voto lo doy al grande é 
inolvidable José Zorrilla. 
Graziella Pérez de Alderete. 
En la literatura española sobresale 
con la aureola de la inmortalidad el 
inspirado y amoroso Zorrilla. 
Sara Rodríguez. 
Si yo fuera musa haría para Bec-
quer una corona de gloria imperece-
dera. 
Zoraida P. Alderete. 
C h a s c a r r i l l o s 
Un individuo, casado con una mujer 
vieja y rica, dice á su mitad: 
—Tú eres para mí todo el mundo. 
Esta frase fué oida por la criada, á 
quien el amo hizo al día siguiente una 
declaración amorosa. 
—1 Cómo!—le dice la doncella.—i La 
señora no es para usted el mundo en-
tero? 
—Hay que distinguir: ella es el vie-
jo nnmdo y tú el nuevo. 
Un señor grueso se hace tratar por 
un especialista con el fin de adelga-
zar. Al mes, le llega cuenta, cuya mag-
nitud le espanta. Corre, todo jadean-
te y sudoroso, á casa del especialista, y 
le dice: 
—Doctor, doctor, esta cuenta pesa 
más que yo, y eso que aún no he ba-
jado una onza. 
— q u é ? — l e responde el galeno 
con afabilidad;—la cuenta es parte del 
tratamiento. ¡No ve usted cómo le ha 
hecho sudar ? 
Se estaba confesando un gitano, y 
dijo al confesor: 
—'Padre, me confieso porque he ro-
bado una soga. 
—jVálgame Dios! ¡Y que no po-
dáis resistir á esta tentación, que os 
nn pecado mortal! ¡Y gracias que no 
fué cosa mayor! 
—E« que quetrás se vino la jáquima. 
—'j Esa más 
— Y detrás la albarda. 
i—4La albarda también? 
— Y debajo la muía. 
—^ Bsa es más negra!—exclamó el 
conrferor. 
—No señor—respondió el gitano.— 
La más negra era la otra... 
la Fuente Castellana; muchos de los 
adornos del monumento del Dos de 
Mayo, y el pedestal de la estatua de 
Felipe IV. 
Los blasones de esta casa son escu-
do de oro con tres fajas de gules; 
bordadura del mismo color con ocho 
aspas del propio metal. 
E . DE VILCHES MARIN. 
O r o 
En el diáfano y brillante cielo de la 
poesía, se destaca Becquer como astro 
luminoso de primera magnitud: él es 
el trovador que lleva fftT pasión á lo 
infinito para embellecerlo é idealizarlo. 
Dinorah Outemberg. 
¿Mi poeta favorito? 
Admiro y envidio á los que de ver-
dad son poetas. 
Siento predilección por don José Zo-
rrilla, Espronceda y Gabriel y Galán. 
Pero á mi entender ningún poeta es-
pañol, francés, inglés, ruso, etc., puede 
compararse con el "Fénix de los Inge-
nios," con el gran Lope de Vega. 
Vaya mi voto para él. 
.F. Vega de Castilla. 
E l a p e l l i d o 
Tbomas 
E l origen de este apellido, como pa-
tronímico que es de un nombre orlon-
tal, se formó en Constantinopla en 
tiempos muy apartados, al que perte-
neció Miguel II , emperador de Tur-
quía. Algunos de sus descendientes 
pasaron á Bretaña, que dieron nom-
bre á una isla del archipiélago de Tie-
rra de Fuego y á un condado que cou 
este nombre subsiste en los Estados 
Unidos. 
De este linaje partieron ramas que 
se difundieron por Francia, Portugal, 
Italia y España. 
Ignórase quién fué el primer as-
cendiente de 'la familia Thomas en Ei -
paña, pero dice Salazar qne su casn 
solariega radieó en Aragón, y de ésta 
partieron dos ramas principales: una 
que dió origen á la familia Thomas 
del archipiélago balear y otra al de la 
provincia de Murcia. 
E l primero de este apellido que 
aparece en Mallorca, según expresa 
Bover, fué Martín Thomas, que en 
1285 juró obediencia y vasallaje á 
don Alonso I I I de Aragón, naciendo 
de este ramo insignes varones, entre 
ellos don Francisco Thomas, que fué 
Obispo de Ampurias y de Cerdeña, 
donde murió en el siglo X V I ; don Mi-
guel Thomas, nombrado secretario en 
el Concilio de Trento y Obispo de Lé-
rida, y la beata Catalina Thomas, que 
fué canonizada por Pío VI en 1792. 
La familia Thomas de Mallorca 
usaba este lema en su escudo: "ó so-
bir ó morir." 
La otra rama pasó á Murcia, po-
blando ademán en Lorca y Orihuela, 
en cuyas poblaciones ocuparon pues-
tos muy elevados. 
José Thomas fué un distinguido es»-
cultor que nació en Córdoba el año 
1790, cuyas obras fueron numerosísi-
mas; en Madrid dejó bastantes, entre 
ellas los bajo-relieves de la fachada 
del Museo de Pintura y Escultura; los 
cuatro niños y los delfines de la fuen-
te que estaba en ja Red de San Luis, 
de donde fué trasladada al Retiro; ei 
bajo relieve que representa la Santa 
Cena en el intercolumnio del oratorio 
del Caballero de Gracia; los genios 
que sostienen las armas reales y las 
de la villa de Madrid en el obelisco de 
Cuando se recompensa bien á los 
que sobresalen en las artes, hay segu-
ridad da tener pronto hombres que las 
lleven á su última perfección, porque 
los hombres que tienen más talento 
y sabiduría no dejan de dedicarse á 
aquellas que están anexas las grandes 
recompensas. 
nAtes de arrojarse al peligro se le 
debe prever y temer; pero metido ya 
en él, no hay sino despreciarle. 
Fenelón. 
La ciencia es el pedernal que contie-' 
ne el fuego sagrado de la verdad; el 
trabajo es el slabón que para sacarla; 
la chispa es la riqueza, y la industria, 
es la yesca que recoge esa chispa volá-
til, la agranda, la aplica y distribuya. 
Los ricos son de tres categorías: log 
dignos de serlo por su grandeza y por 
sus obras; los que no saben hacer el 
bien y no hacen daño; sirven para lu-
cir sus uniformes, y los miserables quo 
deshonran la riqueza. 
Fernández Bremón. j 
Miraba avanzar la ola, describiendo' 
una inmensa curva, dibujada en el 
mar eon una línea de nivea blancura, 
ocultando por un momento las bar-
quillas que como negros puntos se di-t 
visaban en el brumoso horizonte, 
Y, ya más cerca, pasar lamiendo el 
litoral con su cresta, en donde reven-
taban mil burbujas de aire y saltaba 
la espuma, simulando, al correr sobre 
la roca, un ejército de obstinados asal-
tantes, arrollándolo todo con vertigi-
noso ímpetu y envolviendo el pardo 
granito del acantilado en su manto 
de uniforme blancura. 
Y la miraba abrirse al tropezar con1 
la peña que, lejana á la costa, cual 
centinela avanzado, alzaba su pico 
cubierto de algas sobre la superficie 
del mar. y unirse después, rodando 
siempre, para caer sobre los arrecifes,1 
con choque violento, haciéndolos des-
aparecer bajo una nube de espuma 
que se alzaba á prodigiosa altura, di-< 
dividida en menudas gotitas que el 
viento traía en sus alas hacia la costa.-
Fernández Flórez 
B u z ó n 
Juan.—No es posible decir qué ca-
pital es mejor, si Sevilla ó Valencia; 
como población, quizás lo sea Valencia; 
pero Sevilla es el pueblo más simpáis 
co del mundo... 
R. P.—Flojo, y redicho. 
K . Milo.—No se puede decir " H a -
bían fiestas" aunque lo preconice el 
mundo entero. Habían fiestas es un dis-
parate: en castellano dícese "Había 
fiestas," y la razón gramatical del caso, 
^-en opinión de Salvá, no en mi opi-
nión—es la siguiente: La significación 
propia y primera del verbo haber ea 
tener; cuando decimos, verbigratia: 
—Hay fiestas en el pueblo, 
venimos á decir esto: 
— E l pueblo tiene fiestas. 
O de otro modo: — E l pueblo ha fies-
tas. Antiguamente significaba allí. 
E l pueblo ha-y-fiestas;—y reducien-
do la frase: 
Ha-y-fiestas.—Hay fiestas. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
F O L L E T I N 35 
R E N E B A Z i N 
D E L A A C A D E M I A F R A N C E S A 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
C C o n t i n ú O 
p hermosas losas b lancas , b r i l l a n t e s , 
f r e c e d i d o por el p r e s i d e n t e de los P o -
n % e n t r ó s e p o r l a e s c a l e r a i n t e r i o r 
Ûfe d e b í a c o n d u c i r á l a g a l e r í a de l a 
^upula c e n t r a l , e n c i m a de l a s g r a n d e s 
E n e r a s . P r o n t o l l a m ó : 
^iP¡ S<jñor L i m e r e í ! ¡ V e n g a a q u í ! ¡ E s -
P ^ n d i d o de veras 1 
D a b a l a v u e l t a eon l e n t i t u d á a q u e l 
p i n i n o de r o n d a t a n e levado en los a i -
y se d e t e n í a en c a d a u n a de l a s 
aberturas hechas e n e l m u r o . 
i R a r o a m a n e c e r ! , m u r m u r a b a . S e ve 
J ' a n s e n t e r o . . . L o n d r e s n u n c a . . . . S í , 
(:mdad no es t a n g r a n d e que no p e r -
X o r V r * ^ Camp0- * <^ué 68 a(luello> a l 
~ ~ I j a R a n u r a que s igue á S a n D i o n i -
•w, c o n t e s t ó l e e l s e ñ o r P r o u d o n ; v m i -
usted las l í n e a s obscuras , a l l á lejos , á 
^ á i zqu ierda , de l bosque de S a n Gei% 
—Ultimo instante del crepúsculo ma-
tutino, exclamó Reginaldo. Miren : Pa-
rís ya no tiene luz de fabricación hu-
mana salvo las estaciones donde velan 
aún las señales y las luces de los ande-
nes. París es de color khaki. Parece 
un enormeo hormigueo llano, un claro 
de tierra agujereado, cortado, ahonda-
do, sobre el que se esparciesen desor-
denadamente guijarros, que son los mo-
rumentos, y hojas verdes, que son los 
jardines. ¡ Y qué cielo! 
Largos girones de bruma, transpa-
rentes, flotaban sobre las casas. Des-
hacíanse un tanto con el viento que so-
plaba del Oeste; pero hacia levante, 
soldábanse á un revoltijo de pesadas 
nieblas violáceas que descansaban sobre 
Belleville. Allí, el vértice extremo de 
la nube, por el lado en que iba á nacer 
la luz, sonrosábase, tomaba color de san-
gre que fluye. Fuera de allí, el espa-
cio estaba libre, atravesado por un 
viento vivo, mantenedor de la claridad. 
Y cerca de Reginaldo, de Feliciano y 
del otro, levantábase una isla aérea, le-
chosa, formada de techumbres, de aris-
tas blancas caladas, de cúpulas con 
campaniles esbeltos, 
^-Salen de la zona de las humaredas 
sucias, dijo Reginaldo que estaba apo-
yado de codos, no lejos de Feliciano. 
Toda esa piedra tiene un blancor trans-
parente. La basílica está como hecha 
con piedra áxima—i puede decirse así ? 
—Domina á París con su bendición. Sfl 
ha levantado en el esplendor del al-
ba. . . i Ah! | ya es de día! 
—| De día !, dijo Feliciano, i Por qué 
lo saluda usted ? 
Reginaldo no oía. Miraba. 
La orla de las brumas arrolladas, 
mantenidas por el viento, se había pues-
to como flor de granado, luego, como 
flor de pensamiento, y á la sazón, por 
magnífica, por centelleante que fuese, 
ya no era nada porque, encima de ella, 
el sol levantaba su arco. En un instan-
te el globo entero surgió. Algunos mo-
numentos elevados de la ciudad, mien-
tras todas las cosas estaban aún en la 
sombra, empezaron á vivir, recuperan-
do su forma. Muy cerca, en la cima 
de una de las cupulillas de la iglesia, 
pareció abrirse un macizo de piedra que 
se puso rojo. 
—Habla usted como un creyente, dijo 
Feliciano; es usted lírico. 
Su voz tenía mayor aspereza de la 
conveniente' y revelaba padecimiento. 
Habíase levantado, apoyando un hom-
bro en la pared, al lado izquierdo de 
una de las ventanas de doble columna, 
mientras Reginaldo estaba en pie, á la 
derecha de la misma abertura. Su ros-
tro juvenil, pálido aún del reflejo de 
las j)iedras, recibía todo el gozo de la 
mañana, y aparecía triste. 
.—j Se está usted haciendo católico | 
Reginaldo, que no había contestado 
la primera vez, respondió vivamente: 
—No puedo dejarle que diga lo que 
no es. Me siento conmovido... ¡ Una 
mañana como esta después de la no-
che que he pasado! Pero lo otro no es 
verdad. Si lo fuese ¿no se alegraría 
usted ? . . . 
—Francamente, no. 
—Me extraña. 
—Puede que le extrañe, pero con-
viene que me entienda usted; quiero 
que me entienda usted.. . 
Tan violento era el tono de Felicia-
no Limerel que Reginaldo volvió la ca-
beza con lentitud. En el espacio estre-
cho, en la celda de luz á donde habían 
subido para ver al sol levantarse sobre 
París, los dos hombres se miraban co-
mo adversarios, decidido Feliciano á 
provocar una explicación, sorprendido 
Reginaldo, que salía bruscamente de su 
admiración por el paisaje matinal. 
—Sí, quiero que conozca usted el fon-
do de mi corazón. No proteste; ¡ le di-
go que lo quiero I Mi corazón, acaso no 
es tan hermoso, tan puro, tan sublime 
como el suyo; no está, de seguro, tan 
alegre como el suyo, pero eso le tendrá 
sin cuidado. Sepa, pues, que he pen-
sado toda la noche en ese mismo pro-
blema de la fe que tanto le preocupa, 
en apariencia... 
—No, en apariencia no; muy de ve-
ras, 
—Bueno. JIUÉS aara. m i^ n o aa ha le-
vantado ninguna esperanza; ninguna 
fuerza nueva me ha ayudado. 
—¡ Lo contrario que á mí 1 
—Mis dudas han crecido; he vuelto á 
recorrer, con lucidez espantosa, el cami-
no de la vida, y me he encontrado mu-
cho más lejos de lo que creía de mi ju-
ventud piadosa. 
—Lo compadezco. 
—Debiera usted alegrarse. 
— i Cómo, si le veo sufrir? 
—Quizá, pero me ve ya vencido. Pue-
de usted creer que la ventaja será suya. 
Porque somos dos jugadores ¿verdad? 
Si yo pierdo, usted gana. 
—No sé lo que quiere usted decir. 
—j No ? Voy á explicárselo... Es 
inútil que usted se defienda... Co-
nozco su secreto, y desde el primer día 
conocí sus manejos... 
— i Qué manejos? 
—Sus asiduidades para con mi pri-
ma María y sus devociones por toda la 
ciudad. Son términos ligados entre sí 
¿verdad? 
Acercóse y se inclinó. Los músculos 
de la mandíbula, los de la frente y las 
sienes acusáronse bajo la piel, y contri-
buyeron á dar expresión colérica al ros-
tro. Gritó: 
—Estará usted deseando bajar, en-
contrarse solo con su alegría. Le espe-
ran. ^ En cuanto sea de día, vaya us-
ted á casa de mi tía Magdalena á dar 
cuenta de sus meditaciones... Y ya sa-
be usted que encontrará buena acogí-
da. . . ¡ No lo niegue! Tiene usted la de-
voción que á María le gusta. . . 
Reginaldo apenas se había movido ni 
aun cuando Feliciano le tocaba con Iq 
extremidad de los dedos temblorosos. 
Muy erguido, apoyado de espaldas con-
tra la pared, impasible de fisonomía, no 
había hecho más que acercar ambos pu-
ños al pecho por si le atacaban. Dejó 
que las últimas palabras cayesen en el 
silencio y dijo: 
—Inventa usted. -M^., ffi 
—Fácil es decirlo: pruébelo. ' 
—Fácil es también la prueba. No 
volveré á ver á la señora de Limerel, 
porque rae marcho hoy por la mañana. 
—¿ Cómo ? 
—Que salgo de París, hoy por la ma-
ñana, en el tren de las 11 y 39. 
Feliciano miró fijamente á los ojos 
del hombre que así rechazaba, eon una 
frase, toda sospecha de traición. Adî  
vinó, vio que aquella juventud que ha-
bía pasado un momento al lado de la 
suya, era de una absoluta sinceridad, y 
que él la había ofendido injustamente, 
Se puso pálido en extremo; una lágri-
ma le hinchó los párpados y tendió la 
mano. 
—Perdóneme... le he juzgado mal, 
Soy muy desgraciado. 
{Continuará)» 
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Comisión de Ferrocarriles 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebra-
da el día 13 de Mayo de 1912: 
—Trasladar á las partes interesadas 
la resolución del Tribunal Supremo de 
Justicia que declara nulo y sin nin-
gún valor ni efecto el acuerdo apela-
do de la Comisión de 19 de Mayo del 
año anterior que declaró revisado el 
de 12 de Julio de 1904, sobre aproba-
ción de los contratos celebrados entre 
The Cuban Central Railway y los cen-
trales "Perseverancia," "Aguada" y 
"Covadonga." 
—Trasladar á las partes interesadas 
lo resuelto por el Tribunal Supremo 
de Justicia revocando el acuerdo ape-
lado de 11 de Octubre de 1911, que 
desestimó la queja de The Cuban Su-
gar Refining Co. contra los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana sobre cobro 
por el uso de carros retranca y pago 
de $2 diarios por el arrendamiento de 
aquéllos declarando no haber lugar á 
la queja del licenciado Pessino. 
—Archivar la comunicación del Ad-
ministrador del "Hormiguero Central 
Co.," interesando colocación de un 
crucero en la finca "Vi l la Patria," to-
da vez que dicho crucero se ha instala-
dod habiendo cumplido la Compañía 
The Cuban Central Railways todas las 
disposiciones respecto á dicho cruce. 
—Darse por enterada de una comu-
nicación del señor Director General de 
Comunicaciones respecto á no utilizar-
se en lo sucesivo, por innecesario el 
espacio asignado para correspondencia 
en los trenes 2 y 4 de The Cuba Rail-
road Co^ de Santiago de Cuba y Ca-
magüey á Santa Clara. 
—Se resuelve declarar que por los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
procede dar cumplimiento á lo que le 
interesa la Secretaría de Sanidad res-
pecto á evitar inundaciones del pueblo 
del Perico, reparación en el cauce del 
arroyo allí existente y limpieza de 
cunetas y alcantarillas de acuerdo con 
el informe de la Inspección General 
trasladado por acuerdo de 19 de Sep-
tiembre. 
Significar á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana que debe cumplir 
lo que se le interesa por la Secreta-
ría de Sanidad sobre saneamiento del 
patio de la Estación de Jovellanos á 
reserva de que establezca los recursos 
que estime procedente contra esas dis-
posiciones. 
—Autorizar al Guantánamo & Wes-
tern Railroad Co., para establecer nue-
vamente hasta primero de Diciembre 
del corriente año, las rebajas en leña 
común que le fueron aprobadas en 19 
de Mayo de 1911. 
—Disponer que por la Inspección 
General se proceda á reconocimiento é 
informe de la línea de The Cuba Rail-
road Co. en el punto denominado Pal-
marito para resolver el particular ob-
jetó del escrito del Gobernador de la 
Provincia Oriental sobre el mal estado 
de dicha línea. 
—Declarar á solicitud de los seño-
res París y Ca., y visto lo informado 
por las Compañías, que en lo sucesivo 
las coronas fúnebres se clasifiquen co-
mo mercancías de primera clase ^n 
vez de primera doble. 
—Autorizar al Ferrocarril del Oes-
te para clausurar el chucho Coco-Bo-
lo en virtud de los pocos despachos 
efectuados por el mismo. 
—Resolver la consulta del señor Jo-
sé T. García respecto á indemnización 
de un garrafón roto y derramado en el 
transporte remitiéndole copia del 
acuerdo á la Comisión de 9 de Junio 
de 1903 y resolución del Supremo de 
27 de Enero de 1906 en la queja del 
aeñor Valentín Menéndez contra Uni-
dos de la Habana. 
—Devolver á la Compañía Ferroca-
rriles del Norte y del Sur la tarifa re-
bajada para viajeros de Ciego de Avi-
la á Morón que acompaña para ser 
aprobada á fin de que en la misma se 
cumplan las disposiciones del artículo 
X V I I de la Orden 61 en armonía con 
los artículos TV, Cap. X I I I de la Or-
den 34 y Art. X I I I , Cap. I , Primera 
Parte de la Orden 117, aprobando á 
dicha Compañía los itinerarios pre-
sentados. 
—Señalar el martes 4 de Junio, á las 
2 p. m., para que tenga efecto la au- j 
diencia señalada en el expediente de • 
queja de la Cámara de Comercio de 
Matanzas y otros contra la Matanzas 
Terminal y Unidos de la Habana, cu-
ya audiencia no será suspendida. 
—Prevenir á la Matanzas Terminar 
BaQroad Co. y á Unidos de la Haba- i 
na, cumplimenten el acuerdo de 16 de 
Enero, según se le previno por la Pre-
sidencia en el término de diez días 
dando cuenta dicha Presidencia á la 
Comisión, la cual resolverá el asunto 
conforme á las disposiciones de la ley. 
—Quedar enterada de una comuni-
cación del Vicepresidente de la Cuba 
Railroad Co. sobre concesión de un 
tren excursionista á los niños de las 
Escuelas Públicas de Jiguaní y Baire, 
por la cantidad de $250, con la adver-
tencia hecha por la Compañía de que 
ese precio no regirá para otras excur-
siones de distinta índole. Se previene 
á la Compañía que en lo sucesivo dé 
cuenta á la Comisión con la anticipa-
ción debida de acuerdo con lo dispues-
I to en el Art. 23, Cap. I , Primera par-
; te de la Orden 117. 
—Quedar enterada de un escrito del 
representante de The Cuban Central 
Railways relativo á la alzada inter-
puesta por los propietarios del central 
; "Aguada" contra el acuerdo de 25 de 
I Julio de 1911, interesando de la Co-
! misión archive dicho expediente por 
! cuanto ese asunto está resuelto por la 
resolución del Tribunal Supremo re-
lativo á la revisión de los acuerdos 
: de extensión de contrato de Perseve-
i rancia á distintos centrales y resolver 
i que el particular expuesto lo resolve-
' rá la Comisión tan pronto sea devuel-
to el expediente por el Tribunal Su-
jpremo de Justicia. 
—Se aprueba el informe de la Ins-
! pección General relativo á reconoci-
1 miento en el puente inmediato á Pla-
i cetas del Sur, de The Cuba Railroad 
Co., y que se de traslado de ese infor-
i me á la Alcaldía Municipal de Place-
i tas y á la Compañía de Ferrocarril. 
—Informar al señor Alcalde Munici-
I pal de San Fernando de Camarones, 
I que ya se han tenido en cuenta las 
i recomendaciones que hace en esa A l -
j ealdía sobre instalación de un semá-
' foro en el cruzamiento de la línea del 
| Cuban Central con la línea del central 
"Hormiguero," cuyo guarda-crucero 
puede vigilar el cruce del camino con-
tiguo. 
—Ratificar la suspensión hecha por 
el señor Presidente de la audiencia pú-
blica que había de tener efecto en el 
expediente sobre cobros de fletes de 
azúcar por The Cuban Central Rail-
ways al central "Fidencia" y señalar 
para que dicha audiencia tenga efecto 
el martes 11 de Junio próximo, á las 
I 2 p. m. 
—Ratificar la suspensión hecha por 
i el señor Presidente de la audiencia pú-
j blica que había de tener efecto en el 
l día de hoy en el expediente de queja 
i del central "Fidencia" contra The 
j Cuban Central Railways por haber dic-
| tado la circular 744 y señalar el 11 
de Junio próximo á las 3 p. m. para 
que esa audiencia se efectúe. 
—Ratificar la resolución de" la Presi-
dencia disponiendo que la Inspección 
General informe sobre el estado del 
puente propiedad de The Cuba Rail-
road Co., situado en Placetas del Sur 
á vitrud de queja de la Alcaldía Mu-
nicipal de aquel pueblo sobre el mal 
estado del mismo. 
—Ratificar la audiencia dada por la 
Presidencia á The Cuba Railroad Co. 
para implantar la modificación en el 
itinerario del tren de viajeros núme-
ro 6 de Santiago de Cuba á San Luis, 
cambiando la hora de salida de dicho 
tren de las 5 p. m. á las 6 p. m. 
—Ratificar el permiso concedido por 
la Presidencia de acuerdo con lo que 
dispone el Cap. I I I de la Orden 34 
de 1902, al señor Julio Jiménez Fer-
nández para efectuar los estudios de 
un ferrocarril de servicio público que 
partiendo de la ciudad de Manzani-
llo vaya á Niquero, pasando por los 
pueblos de Calisito, Campechuela, Cei-
ba Huesa, San Ramón, Media Luna y 
Vicana en el término municipal de 
Manzanillo, aceptando la fianza ofre-
cida para garantizar los perjuicios que 
puedan ocasionarse con dichos estu-
dios, cuya fianza queda agregada en el 
cuaderno correspondiente que se lleva 
por la Secretaría de la Comisión. 
—Aplazar para una próxima sesión 
el estudio y resolución de los parti-
culares objeto de una comunicación 
del representante de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, Havana Cen-
tral Railroad Co., Havana Terminal y 
Ferrocarriles del Oeste, sobre expedi-
ción de un certificado respecto á la 
inscripción de la Estación Interferro-
viaria de Atarés é impugnación de que 
so considere ese proyecto como un Fe-
rrocarril y otros particulares con ese 
asunto relacionado. 
Hotel I R O I d 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baflo de mar, srrátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1701 My. 
" F I N D E S I G L O " 
r , 
Céfiros mercerizados, calados 
y bordados últimos estilos en 
colores gris, prusia, pastel, 
rosa, azul, lila y blancos de 40 
centavos á $ 2-25 vara- :-: :-: 
j o t o San Rafael 21 y Aguila 80 
l ü l U « c = Teléfono A-5401 K = . 
D E P O R T E S 
• 
L o s deportes á q u e se d e d i c a r á el P r í n c i p e de 
G a l e s en P a r í s - - - U n a exce lente in i c ia t iva del 
" A u t o m ó v i l C l u b A l e m á n " — L a " C o p a Mi-
c h e l í n . " - - - C a m p e o n a t o de bolos- - -Nueva S o -
c i edad de depor te s . 
{A qué deportes se dedicará el 
Príncipe de Gales durante su estan-
cia en París? He ahí un punto que 
preocupa muy particularmente á los 
periódicos ingleses. 
Se asegura que dos deportes sola-
mente—sin contar el "footing"—es-
tán comprendidos en el programa de 
su estancia en Francia, programa que 
fué sometido al Rey de Inglaterra y 
aprobado por él mismo antes de la 
salida de su hijo para el Continente. 
Esos dos deportes son el " g o l f " y el 
"lawn-teunis;" ¿pero dónde el Du-
que de Chester manejara "clubs" y 
raqueta? ¿Qué sociedades tendrán el 
honor de contar al heredero de la co-
rona de Inglaterra entre sus miem-
bros? 
Para el "go l f " serán probable^ 
mente las "linkes" del "Golf Club 
de Paris," en la Boulie, cerca de Ver-
salles, las escogidas, lo mismo que los 
"courts" de la Sociedad de Deportes 
de la Isla de Puteaux ó bien los del 
"Círculo del Bosque de Bolonia" 
donde el Príncipe de Gales jugará al 
' ' laTm-tennis.'' ^ 
Solamente como espectador ésto irá 
al "Polo Club de Paris." La equita-
ción, y con mayor motivo la prácti-
ca del "polo" no le está permitida 
tampoco. 
En Inglaterra preocupa aún otra 
cuestión. ¿Cómo ocupará sus domin-
gos en Paris el Príncipe de Gales? 
Y al que hace esa pregunta con-
testa el mayor Clive "Wigram, uno 
de los secretarios de la casa real in-
glesa : 
" E l Príncipe de Gales no asistirá 
á ninguna carrera de caballos en do-
mingo durante su estancia en Fran-
cia." 
Excelente iniciativa del "Automó-
vil Club de Alemania:" 
"Desde hace tiempo, dice la nota 
oficiosa del "c lub" comunicada á la 
prensa, oímos en los centros automo-
vilistas quejas frecuentes relativas al 
cinismo con que ciertos mecánicos se 
sirven sin autorización de sus patro-
nes de los coches para dar paseos, la 
mayor parte de las veces en compa-
ñía de amigos. 
Esos viajes ilícitos constituyen por 
regla general y por las circunstan-
cias en que se efectúan, y entre las 
cuales se cuenta la borrachera, la ve-
locidad desenfrenada, etc.. un serio 
peligro para el público, lo mismo que 
para el orden y la seguridad de las 
carreteras. 
El "Automóvil Club de Alema-
nia" que se extiende por todo el Im-
perio y cuyo domicilio está en Munich, 
ha tomado la iniciativa de combatir 
enérgicamente ese abuso en interés 
del público y de los propietarios de 
automóviles. 
Con ese objeto el "c lub." que cuen-
ta con más de 17.500 asociados y que 
es la más importante sociedad de au-
tomóviles de Alemania, dirigió á la 
oficina imperial del interior una me-
moria en la cual pide que los mecá-
nicos que se comporten de esa suerte 
sean momentáneamente castigados 
con la recogida de su permiso de con-
ducir. Para el porvenir, y ya que 
se piensa en revisar el código, debe 
incluirse una ley que permita perse-
guir judicialmente á esos malhecho-
res. 
La oficina imperial del Interior to-
mó en cuenta esa doble petición y ha 
suplicado á las autoridades compe-
tentes de los Estados Confederados 
tomen sus disposiciones en conse-
cuencia. Además envió la última pe-
tición á la comisión de revisión del 
Código penal. 
Este año el reglamento de la Copa 
Micheiin impone los ensayos de los 
concurrentes con las fechas determi-
nadas, á fin de permitir á los organi-
zadores el preparar los "controles" 
sobre los 1,500 kilómetros del reco-
rrido. 
La comisión de aviación del "Aero 
Club de Francia" en su última reu-
nión fijó como sigue las fechas de los 
seis períodos de cinco días para la 
competencia: 
I . —Mayo: 28, 29, 30, 31 y Io de Ju-
nio. 
I I . -^Tulio: 1, 2, 3. 4 y 5. 
III-^Tulio: 22, 23, 24, 25 y 26. 
IV. —Agosto: 5, 6, 7, 8 y 9. 
V. —Septiembre: 2, 3, 4, 5 y 6. 
V I . —Septiembre: 16, 17, ' 18, 19 
y 20.. 
El domingo, día 26 de los corrien-
tes, y en las amplias y muy frescas 
boleras establecidas en la Calzada del 
Luyanó número 12, se llevará á efec-
to un gran concurso de bolos, el cual, 
podemos asegurar, resultará muy con-
currido, no sólo por el número de 
partidos que para luchar por el títu-
lo, de campeón se han inscripto, sino 
también por los muchos simpatizado-
res con que cuenta este divertido de-
porte; y, además, por las rivalidades 
existentes actualmente entre los par-
tidos formados en cada una de las bo-
leras establecidas en la Habana, Je-
sús del Monte, etc., etc, que, como es 
natural, cada uno de ellos ostenta el 
nombre del barrio á que pertenece, y 
de ahí el que resulten muy interesan-
tes estos campeonatos de bolos; pues 
todos los miembros que integran ca-
da uno de los partidos lucharán de-
nodadamente, no sólo por alcanzar la 
victoria, sino también por dejar bien 
plantado el nombre de la bandera 
que representan. 
El campeonato constará de cuatro 
tiradas, dos á la mano de primera es-
taca y dos al pulgar de última estaca, 
en cuatro palos rayas. 
Habrá, además dol premio corres-
pondiente al partido vencedor, otro 
que se le concederá al jugador que 
tumbe la "caja," compuesta ésta de 
nueve palos. . 
Con que ya lo saben los aficiona-
dos á este recreativo sport: á las bo-
leras de Toyo el próximo domingo. 
El juego dará comienzo á las doce. 
Sabemos positivamente, por perso-
np que nos merece entero crédito, 
que un buen número de eúskaros, 
amantes de todos los sports, se han 
unido para formar una pequeña co-
lectividad, la que se dedicará á toda 
clase de sports, primeramente y con 
preferencia á ,,foot-ball,,, que tanto 
auge va adquiriendo en esta Isla, y 
más adelante á "base-ball." náutica, 
ciclismo, pelota vasca (Jai-Alai), es-
grima, etc., etc. 
Mucho nos alegramos de los propó-
sitos de estos entusiastas eúskaros, á 
los que deseamos toda clase de ventu-
ras, en la marcha de la hoy pequeña 
Sociedad, pero que no dudamos, de-
bido al gran elemento que hay en és-
ta, que dentro de poco sea muy nu-
merosa. 
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CBNTK-0 CASTELLANO 
El dia 16 del próximo mes de Junio, 
es el 'día s'eñalado por la Colonia Cas-
tellana para celebrar la anunciada j i -
: ra á los hermosos jardines de "La 
I Tropical." 
A juzgar por la animación que exis-
te entre los hijos de ambas Castillas, 
promete ser tan hermosa y solemne 
como las anteriores, que solamente 
dejará tras sí una estela de alegría y 
las ganas de repetirlas con más fre-
cuencia. 
Próximo está el día, y para que la 
alegría empiece ya,el domingo 26 del 
corriente se celebrará el baile de las 
flores para el cual los jóvenes de la 
Sección de Recreo y Adorno han 
hecho un bonito programa. 
LA COLONIA DE SAGUA. 
Un cable á Labra 
(El Presidente del Casino Español 
de Sagua la Grande, ha enviado al 83-
ñor D. Rafaea Míaria de Labra, repre-
sentante de aquella Colonia en Ma-
drid, el siguiente cablegrama: 
Rafael M. de Labra. 
Madrid 
Colonia española Sagua la Grande, 
felicítale cordialmente por merecido 
ingreso Academia Ciencias morales y 
políticas. 
Maribona, Presidente 
VIVERO V SU COMARCA 
Esta progresiva sociedad de instruc-
ción celebró junta general y acordó por 
unanimidad celebrar una gran rome-
ría y verbena el domingo 9 de Junio 
en la Quinta del Obispo, en igual for-
ma que lo hizo la sociedad hermana 
"Ferrol y su comarca," lo que sí se 
asegura es que la de los vivarienses 
no tendrá nada que envidiar á la ce-
lebrada hace poco en el mismo punto. 
El programa es estupendo, habrá mú-
sica y bailadoras en abundancia; ha-
brá orquesta, la consabida gaita, en-
cavas, rondallas, cantos populares de 
Galicia, fuegos artificiales; se hará en-
trega de una hermosísima bandera, do-
nada por el Presidente, don Justo Ta-
ladrid; abundarán las meriendas al 
aire libre, al estilo de nuestra amada 
Galicia, habrá abundancia de kioscos 
y restaurants, edificados expresamen-
te para el acto. Habrá un hermoso 
y abundante alumbrado á la venecia-
na. 
Es admirable el gran número de en-
tradas que se han expendido; el en-
tusiasmo en la numerosa colonia viva-
riense es inmenso. Esperamos, sin du-
da, un glorioso triunfo. 
La Casa Quintana 
JOYERIA FRANCESA 
Galiano 76, Teléfono A-4264 
L i a predilecta de las personas de gus-
to. Esta es la casa más recomendable 
para todo el que desee adquirir joyas 
ú objetos para regalos, por su varie-




El guardia rural Antonio Reyes 
condujo á la quinta Estación de Poli-
cía al blanco Emilio Marino y Ber-
múdez, vecino de Hospital número 
uno, acusándolo de haberle faltado y 
amenazado cuando aquél se encontra-
ba de guardia en la puerta de su 
cuartel. 
El detenido negó la acusación. 
POR ESTAFA 
En la quinta Estación de Policía se 
presentó el señor Julio Boquete y Nu-
za, denunciando que un individuo 
llamado George de Ford, vecino de 
Salud número 20, le había estafado 
la suma de nueve pesos 60 centavos 
plata importe de varios plazos por se-
mana que le había entregado por dos 
retratos al creyón, y que habiéndose 
personado varias veces en dicho do-
micilio, resultando que no era cierto 
qu?'viviera allí, ha llegado á su co-
nocimiento que se ha marchado á 
Matanzas. 
LESIONADO GRAVE 
El menor Evelio González y Gonzá-
lez, de seis años de edad y vecino de 
Lagunas número 85, jugando en la 
S E Ñ O R A Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con pocae aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DR. J . GARDANO, Belascoaia 
117, y Droguerías, Farmacias y Perfumarías de crédito. 
104-6 M. 
puerta de dicha casa, fué herido er 
vemente en el flanco derecho p^*" 
trante en la cavidad y precedenck 
del epiplón, á causa de un vidrio rm 
le arrojó otro menor que vive en u 
misma casa. 
PERRO QUE MUERDE 
Estando en la dulcería situada en 
Sitios núm. 21, el niño Emilio Boll0 
Rosales, de 10 años de edad, fni 
mordido en el muslo izquierdo por Ull 
perro que resultó ser de la propiedad 
del señor Jaime Moragas. 
SOSPECHOSO 
El negro Casimiro González, jorna-
lero y vecino de Omoa 11, fué dete-
nido á consecuencia de sospechas 
abrigadas por el capitán de policía 
de la sexta estación de encontrarse 
complicado en la conspiración de la 
gente de color, según parece confir, 
marlo todos los actos realizados por 
el acusado durante estos últimos 
días. 
INTOXICADA 
'En el segundo centro de socorro fuá 
asistida de signos de envenenamiento 
por ingestión de una substancia tóxi-
ca. Benigna Noriega y 0'Reilly? de 19 
años, soltera, planchadora y vecina da 
Vapor 37; la cual declaró que por en-
contrarse aburrida de la vida trató de 
quitársela tomando un medio de láu-
dano que compró al efecto en la botica 
de San Rafael y Hospital. 
Su estado es grave. 
TENTATIVA DE ROBO 
El inquilino de la casa Amistad 41 
Ramón Chao y Sánchez, de 40 años de 
edad y soltero, manifestó en la cuarta 
estación de policía, que sobre la una de 
la madrugada fué despertado por loa 
pasos que sintió en la azotea, acudien-
do á la voz de alarma que dió el vi-
gilante número 45S, en unión del cual 
practicó un registro por toda la casa 
sin que encontrasen al que fuera, el 
que seguramente al oir las voces se 
iría per las azoteas colindantes. 
LESIONADO 
Oscar Blanco y Rodríguez, de 25 
añes, vecino de Salud 176, fué asisti-
do de una herida contusa en el pabe-
llón de la oreja de pronóstico menos 
grave, cuya lesión sufrió casualmente. 
CJDMU 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
D e o r d r n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y por 
a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , se a v i s a por 
este m e d i o que en enta S e c r e t a r í a se facl-
l i tar&, g r a t i s , u n e j e m p l a r de l a "Historia 
S b c l a l " de es te C e n t r o á c a d a socio qu» 
se s i r v a s o l i c i t a r l o . 
H a b a n a , 20 de M a y o de 1912. 
E l S e c r e t a r l o , 
C 1845 
A . M a c h í n . 
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CENTRO GALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaría 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n por l a J u n t a Di-
r e c t i v a , p a r a c e l e b r a r e n e l T e a t r o Xaclo-
n a l e l t r a d i c i o n a l B a i l e de l a s F l o r e s , la 
noche d e l p r ó x i m o domingro 26; se liace 
p ú b l i c o p o r es te medio p a r a conocimiento 
de los s e ñ o r e s socios , ft, cjuienes se le ie-
c o m i e n d a como r e q u l ? i t o ind i spensab le , la 
e x h i b i c i ó n de l rec ibo de l a c u o t a soc ia l clel 
c o r r i e n t e mes , á l a C o m i s i ó n de P u e r t a . 
L o s p a l c o s d i s p o n i b l e s p a r a d i cha fies-
ta , q u e d a n & d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s aso-
c iados en l a T e s o r e r í a de este Centro pa-
r a el p r i m e r o que l o s s o l i c i t e . 
D u r a n t e l a e e j c u c l ó n de l a s p i e z a s <1 car-
go de l a p r i m e r a o r q u e s t a de l s e ñ o r V a -
l e n z u e l a , no se p e r m i t i r á l a f o r m a c i ó n de 
g r u p o s e n los sa lones , y en los entreac-
tos, e l p a s e o en s e n t i d o i n v e r s o . 
No t e n d r á n acceso al l o c a l los menoie i 
de s ie te afios, n i m a y o r e s de catorce oue 
no s e a n socios , de a c u e r d o é o n lo pre-
v i s to en e l a r t í c u l o t r e i n t a del reglamento 
de este o r g a n i s m o ; y en v i r t u d de lo 
d e t e r m i n a n los e s t a t u t o s soc ia les , IP.S co-
mis iones e s t á n a u t o r i z n d a s p a r a rechazar en 
l a p u e r t a y e x p u l s a r del s a l ó n á toda per-, 
s o n a que d é l u g a r á e l lo s i n d a r explica-
c i ó n a l g u n a . 
L a s p u e r t a s de l T e a t r o s e r á n abiertas i 
l a s ocho m. y el ba i l e d a r á comienSO 
l a s n u e v e en punto . 
N O T A . — N o se d a r á n i n v i t a c i o n e s . . 
H a b a n a 23 de M a y o de 1912. 
C 1857 
E l S e c r e t a r l o , 
V i c e n t e F r a s » . 
3t-23 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Hin-
EunA como la de LA TROPICAL. 
C A R N K A D O 
C a l l e P a s e o . Vedad» 
C 914 3310 
T e l e f o n o F - 1 7 . < 
30 b a ñ o s p ú b l i c o s , í ' - ^ 
30 r e s e r v a d o s , $1-50. 
f a m i l i a r e s ?2-00. A b l e ^ 
A U T O M O V I L V C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 ««• 
T E J A S PLANAS, LEGITIMAS DE MARSELLA 
DE FAMA UNIVERSAL, de las célebres marcas 
Fierre Sacoman, Roux freres, Martín freres. etc., á 
D U S S A Q Y C a . - O f í c i o s 1 8 . = A p a r t a d o 2 7 8 
C 1587 27t-3 My. 
v • V * » > C 1613 alt. 15-7 *«• : 
Noticias 
del Puerto 
AEROGRAMA D E L "PATRIA'* 
j;n la mañana de hoy, el Jefe de la 
Marina Xacional, teniente coronel se-
fror Morales Coello, recibió un aero-
_rama expedido desde á bordo del 
barco-escuela Patria," donde su co-
mandante le participa que navega sin 
Qovedad, encontrándose en perfectas 
condiciones las fuerzas que dicho bu-
que conduce á su bordo. 
UN VAPOR DE GUERRA INGLES 
TRAE A REMOLQUE A UN BU 
QUE MERCANTE. 
» En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el buque de guerra inglés 
"Melfomene," trayendo á remolque 
al vapor de igual bandera "Domira," 
¿e la marina mercante. 
Este último vapor salió de Pila 
aelfia el día 27 de Abril con destino 
á Yeracruz, conduciendo cargamen 
to de carbón. 
El día seis del actual el "Domira" 
ge fué sobre la costa en el punto cono 
cido por Alacrán Reef, Yucatán. 
En dicho lugar permaneció el va-
ôr varado durante trece días, en los 
arrecifes, hasta que se presentó á 
prestarle auxilio al buque de guerra 
inglés "Melfomene," el que después 
de ponerlo á flote lo ha traído á re 
Inolque hasta este puerto, donde, se 
gún decimos antes, llegó en la maña 
na de hoy de arribada forzosa, con 
averías. 
El "Domira" para aligerar la car-
ga tuvo que arrojar al agua unas 
1300 toneladas de carbón. 
En el momento que ocurrió la va-
radura, el tiempo era bonancible y se 
encontraba el capitán de descanso en 
su camarote, estando de guardia en 
el puente el primer piloto. 
El buque de guerra inglés "Mel-
pomene" viene al mando del coman-
dante Mr. H. M. Doughty. 
Su porte es de 3,600 toneladas y 
está tripulado por 284 individuos. 
En la travesía de Reef (Yucatán) á 
este puerto ha empleado dos días y 
medio. 
DIARIO DE LA MARINA- Adición ae la tarde.—Mayo 24 de 1912. 
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El vapor mercante "Domira,*' que 
llegó á remolque del "Melpomene" 
lo manda el capitán Baker. 
Desplaza 3,112 toneladas brutas y 
2,001 netas, formando su tripulación 
24 individuos. 
Este buque subirá al dique para re-
parar las averías que sufrió en la va-
radura, que fueron arregladas provi-
gionalmente por la gente de á bordo 
para poder llegar á este puerto. 
E l "Domira" entró en esta puerto 
fi los 27 días de haber salido de Fi-
la delfia. 
A bordo de ambos buques pasó las 
Hsitas reglamentarias, después de 
aaber sido puesto á libres plática por 
la Sanidad Marítima, el inspector do 
visita de la Aduana señor Aguiar. 
E l vapor inglés "Melponeme" hi-
feo el saludo á la plaza, que le fué 
contestado por las baterías de la for-
taleza de la Cabaña. 
En representación del capitán del 
puerto pasó á bordo para saludar á 
su comandante, su ayudante el te-
niente Martínez Olivera. 
E L "NORDKAP 
El vapor inglés de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Filadelfia, con cargamento de car-
bón. 
E L "MASCOTTE" 
Con 38 pasajeros salió esta maña-
na para Key "West el vapor america-
no ''Mascotte." 
E L "MEXICO" 
Conduciendo carga y pasajeros sa-
íió para New York el vapor ame-
ricano "México." 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 24 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99 99% 
Dro americano contra 
oro español 108% 109% 
Uro americano contra 
Plata española. . . . 9 9% 
Centenes §, 5.32 en 
¡«J- en cantidades. ' . * . * . á 5-33 en 
TL.ul8es á 4-25 en 
en cantidades. . . . á 4-26 en 
^ Peso americano en 
Plata española. . . . 109 109% 
V a l o T O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
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Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 22. 
Para Filadelfia, vapor americano "Curriel, 
por Cuban Destilling Co. 
800 toneladas miel de purga. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo 23 . 
De Mariel, goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 60 pipas aguardiente y con 
efectos. 
De Jaruco, goleta "Dos Hermanos," pa-
trón Pujol, con 300 cajas carbón. 
De Matanzas, goleta "María," patrón Mas, 
con efectos. 
De Bañes, goleta "San Fracisco," patrón 
Rioseco, con 600 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta "Joven Pilar," patrón 
Enseñat, con 1,000 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Sabas," patrón Ense-
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Inés," patrón Piera, con 
280 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 600 sacos azúcar. 
De Ortigosa, goleta "Pedro Murías," pa-
trón Alemañy, con 800 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Mayo 23 . 
Para Margajitas, goleta "Feliz," patrón 
Arabi, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
Abollo, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Inesita," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cabañas. goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Cabo San Antonio, goleta "Amalia," 
patrón Pujol, con efectos. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Sabas," patrón En-
señat, con efectos. 
BIANIFIUSTOS 
1501 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
Swift y Ca.: 215 cajas huevos. 
Orden: 400 id. id. 
Centenes. . . . . 479 
p^ses- 3-80 
feao plata española. 40 0-60 9A ?*NTAVO8 Plata id 0-24 
¿0 Jem, idem. Id 0-12 
A0 idem. ídem. Id (H)6 
Provisiones 
Mayo 24 
•Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
^ Aceite de oliva. 
J11 latas de 23 Ibs. qt. $ á 12.00 
m latas de 9 Ibs. qt. á 12.% 
latas de 4y2 Ibs qt. á 14.00 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
1502 
Vapor alemán "Ypiranga," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
DE SANTANDER 
Fernández y Villanueva: 8 cajas efectos. 
M. Johnson: 400 cajas aguas minerales. 
J . Rafecas Nolla: 20 id. quesos. 
Pita y Hnos.: 4 Id. chorizos. 
Muñir y Ca.: 58 id. conservas. 
N. Rivero: 1 id. id. 
J . López R.: 1 Id. id. 
Wickes y Ca.: 100 id. conservas. 
DE L A CORUÑA 
Landeras, calle y Ca.: 10 cajas vino, 2 
id. sombreros, 92 id. conservas, 6 id. la-
cones y 2 id. jamones. 
B. Fernández G.: 2 id. sidra. 
López y C. Ballesté: 100 cajas conser-
vas. 
Domenech y Artau: 54 id. id. 
Orden: 310 id. id. 
DE VIGO 
A. Romero: 3 barriles unto, 2 cajas ja-
mones, 4 id. y 2 bocoyes vino. 
J . Rodríguez: 2 cajas jamones, 5 id. un-
to, 9 bocoyes y 5 barriles vino, 3 cajas 
aguardiente y 1 id. canela. 
M. Johnson: 100 id. aguas minerales. 
A. González: 75 id. id. 
Orden: 50 sacos judías, 119 cajas con-
servas, 2 id. jamones, 4 barriles unto, 29 
cajas y 6 bordalesas vino. 
1503 
Vapor americano "México," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á W. 
H. Smith. 
García y Fernández: 7 bultos efectos. 
Landeras, Calle y Ca.: 10 sacos habas, 
10 id. lentejas, 5 id. frijoles, 20 cestos 
ajos. 
Suárez y López: 20 id. id., 10 sacos ha-
bas, 10 id. lentejas y 5 id. frijoles. 
Muniátegui y Ca.: 80 id. id. 
B. Mondragón: 200 id. id. 
Galbán y Ca.: 37 id. garbanzos. 
1504 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Mobila, consignaod á Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Fernández y García: 1 0 0 Í 3 manteca y 
6 id. jamones. 
Luengas y Barros: 50 id. manteca y 5 id. 
jamones. 
B. Fernández y Ca,: 3 5 ¡ 3 manteca. 
García, Blanco y Ca.: 35 id. Id., 500 sa-
cos harina y 7|3 jamone. 
A. Lamigueiro: 100 3 manteca y 5 id. 
jamones. 
Salceda y Hno.: 25¡3 manteca. 
Garín, Sánchez y Ca.: 50 id. id. 
B. Fernández y Ca.: 322 sacos afrecho. 
Yen Sancheón: 100 id. harina y 6!3 ja-
mones. 
Tirso Ezquerro: 500 sacos harina. 
Izquierdo y Ca.: 600 id. trigo. 
Corsino y Fernández: 250 id. maíz. 
Galbán y Ca.: 1,750 id. harina. 
Viadero y Velaaco: 250 id. Id. 
R. Kohly y Ca.: 250 id. id. 
González y Suárez: 9 cajas puerco y 
6|3 jamones. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 5 cajas puerco 
y 500 sacos harina. 
J. M. Bérriz é hijo: 13 jamones, S id. 
y 72 cajas manteca. 
A. Ramos: 5 cajas tocino y 6'3 jamones. 
Landeras, Calle y Ca.: 10 capas tocino. 
Mllanés y Alfonso: 10 id. id. y 5;3 ja-
mones. 
Fauler y Gutián: 10 cajas tocino v 5 3 
jamones. 
J . Alvarez R.: 25 cajas maíz. 
Genaro González: 250 sacos id. 
Am. Trading Co.: 70 tubos. 
Echevarri, Leza y Ca.: 5 3 jamones. 
T. F . Tack: 5 id. id. 
F . Pita: 6 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 8 id. id. ( 
Menéndez y Arrojo: 5 id. id. 
Menéndez, Bergaza y Ca: 5 id. id. 
E . Hernández: 5 id. id. 
J . F . Burguet: 5 id. id. 
Hevia y Miranda: 5 id. id. 
G. Ruiz y Ca.: 5 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 5 id. id. 
Calbonell, Dalmau y Ca.: 5 id. id. 
R. Torregrosa: 40 cajas puerco, 4 id. sal-
chicha y 1 id. salchichón. 
Vidal, Ridríguez y Ca.: 50 id. id. y 4 
salchicha. 
W. V. Fair: 500 id. id. y 1 atado efectos. 
J . Alvarez R.: 4 cajas salchichas y 5& 
jamones. 
Vidaurrázaga y R.: 4,499 piezas ma-
dera. 
Cancedo, Toca y Ca.: 2,334 id. id. 
A. Cagiga y Hno.: 2,803 id. id. 
F Bowman: 100 barriles resina. 
J . Castellano: 260 cajas huevos. 
J . B. Clow é hijos: 62 tubos. 
Gutiérrez y López: 1,471 id. 
G. Acevedo: 3,744 id. 
Toca y González: 1,525 id. 
E . Portillo: 3,645 id. y 500 rollos alam-
bre. 
Rodríguez, González y Ca.: 1 id. id. 
Vda. de A. G. Bornsteen: 34 id. id. 
F . Taquechel: 2 id. id. 
E . Sarrá: 12 id. id. 
González y Hno.: 4 id. id. 
Coca-Cola Co.: 303 id. id. 
J . S. Betancoutr: 22 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 22 id. id. 
M. Johnson: 35 id. id. 
J . Ortega: 1 id. id. 
B. Lainé: 1 id. id. 
C. Pérez: 4 id. id. 
Harvey y Harvey: 102 id. id. 
Dearborn D. C. W.: 136 id. id. 
N. Molina: 2 id. id. 
A. L . Prieto: 5 id. id. 
Sabatés y Boada: 256 id. id. 
Perkins C. y Ca.: 18 id. id. 
Armour y De Witt: 6 id. id. 
F . Caballero: 3 id. id. 
Havana A. y Ca.: 54 id. id. 
N. J . Daly: 1 id. id. 
Pons y Ca.: 4,025 tubos. 
Suárez y Ca.: 1,357 piezas madera. 
R. Fernández y Hno.: 1,275 tubos. 
Champion y Pascual: 18 bultosefectos, 
W. H. Smith :174 id. id. 
A. Hernández: 10 id. id. 
A. López: 14 id. id. 
Orden: 18 id. id., 10 cajas tocino y 250 
sacos maíz. 
D E MOBILA 
Para Isla de Pinos 
Orden: 16 bultos efectos. 
Para Cárdenas 
Iribarren y López: 8|3 jamones y 14 
cajas salchichones. 
Menéndez, Echevarría y comp.: 500 sa-
cos maíz y 1,000 id. harina. 
B. Menéndez y comp.: 5¡3 jamones y 10 
cajas puerco. 
Menéndez, Garriga y comp.: 1 tercero-
la jamones. 
Orden: 5 cajas puerco, 102 id. máquinas 
de coser, 6 id. efectos y 200|3 manteca. 
1505 
Vapor americano "Saratoga," procoden-
te de New York, consignado á W. H. 
Smith. 
(Para la Habana.) 
Consignatario: 18 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 9 id. efectos, 1,200 sacos 
harina, 10 tearcerolas jamones y 164 bul-
tos cloruro. 
Landeras, Calle y Ca.: 11 sacos habas. 
Negra y Gallarreta: 2 cajas dátiles, JÍ3 
puerco, 11 barriles jamones, 18 cajas fru-
tas y 7 atados quesos. 
J . Alvarez R.: 5 bultos quesos, 15 id. fru-
tas, 12 id. jamones, 5 id. manteca y 10 
id. levadura, 
J .M. Mantecón: 55 cajas mantequilla. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 3 cubos quesos. 
R. Torregrosa: 10 barriles jamones, 103 
bultos quesos, 1 Id. galletas y 20 id. dulces. 
J . F . Berguet: 28 cajas quesos. 
F . Bowman: 100 sacos cebollas, 500 id. 
papas, 225 cajas aguarrás y 50 id. salchi-
chón. 
M. López y Ca.: 50 sacos papas. 
Milián, Alonso y Ca.: 5,000 id. id. 
B. Ruiz: 900 id. id. 
Swift y Ca.: 570 cajas salchichón, 30 
barriles y 104 cajas Jabón en polvo, 10 cu-
bos y 75 cajas quesos. 
Milanés y Alfonso: 10 cajas tocino y 1('(» 
sacos garbanzos. 
Romagosa y Ca.: 40 tbales pescado y ICO 
cajas huevos. 
Restoy y Otheguy: 96 bultos conservas 
y 4 id. quesos. 
A. González y Ca.: 1,457 piezas madera. 
L . Díaz y Hno.: 1,650 id. id. 
Wickes y Ca.: 50 sacos chícharos. 
Quesada y Ca.: 10 tercerolas jamones. 
W. V. Fair: 100 cajas mantequilla. 
H. Astorqui y Ca.: 100 id. id. y 250 ca-
jas quesos. 
Genaro Suárez: 100 id. mantequii'a. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 150 cajas que-
sos. 
R. Suárez y Ca.: 200 id. id. 
E . R. Margarit: 50 id. id. 
Pita y Hnos.: 125 id. Id. 
Muniátegui y Ca.: 200 id. id. 
Llamas y Ruiz: 50 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 80 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 90 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. id. 
G. Gotsone: 22 bultos frutas. 
Muñiz y Ca.: 50 sacos frijoles. 
F . López: 3 cajas dulces. 
Fleischman y Ca.: 20 cajas levadura. 
E . Sarrá: 300 bultos drogas. 
M. Johnson: 305 id. id. 
F . Taquechel: 84 id. id. 
A. C. Bosque: 8 id. id. 
Hurten C. y Ca.: 1 id. efectos. 
J . M. Gómez: 1 id. id. 
Gas y Electricidad: 3 id. id. 
M. Morales: 1 id. Id. 
Me Arthur, Perks y Ca.: 6 id. id. 
Vda. de A. U. y V.: 16 Id. id. 
González G. y Ca.: 9 Id. Id. 
Rafloer K. y Ca.: 2 id. Id. 
L a Campaña: 545 Id. id. 
Rodríguez, G. y Ca.: 9 id. Id. 
Suárez y Hno.: 37 id. Id. 
Horter y Fair: 61 id. Id. 
Velga y Ca.: 23 id. Id. 
Mili Supplay y Ca.: 10 id. id. 
Marina y Ca.: 81 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 27 id. id. 
Aspuru y Ca.: 145 id. Id. 
Achútegui y Ca.: 19 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 366 id. id. 
Veiga y Hno.: 1 id. id. 
Collia y Miranda: 1 id. Id. 
Cobo y Basoa: 7 id. id. 
O. Alsina: 11 id. id. 
A. López: 3 id. id. 
M. Guerrero: 5 Id. id. 
Havana Post: 60 id. id. 
C. Berkowitz: 5 id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 426 Id. Id. 
F . N. Beltrán: 3 id. Id. 
Ruiz y Ca.: 11 id. id. 
G. M. Maluf: 9 id. id. 
Havana H. R. Co.: 10 id. id. 
S. A. Voweks: 9 id. id. 
U. S. Supply y Ca.: 559 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 3,161 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 4 Id. Id. 
Escalante, Castill oy Ca.: 19 id. id. 
Palacio y García: 4 id. id. 
Pemas y Ca.: 7 id. id. 
Viuda de Arriba A. y Ca.: 46 id. id. 
R. Benítez é hijo: 6 id. id . 
J . L . Stowers: 9 id. id. 
Henry Clay B. y Ca.: 4 id. id. 
Cuba Pedagógica: 102 id. id. 
J . R. Rey: 3 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 39 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Pons y Ca.: 18 id. id. 
R. I. Vidal: 2 id. id. 
Corujo y González: 8 id. id. 
Bridat y Ca.: 67 id. id. 
P. García: 2 id. id. 
M. B. Hamel: 2 id. id. 
R. G. Mariño: 1 id. id. 
Comp. de Litografías: 6 id. id. 
L a Política Cómica: 22 id. id. 
Rodríguez, M. y Ca.: 258 id. id. 
A. López C : 10 id. id. 
Cuba E . S. y Ca.: 7 id- id. 
Méndez y Abadín: 14 id. id. 
A. lucera: 32 id. id. 
Alvarez, C. y Ca.: 12 id. id. 
J . Giralt é hijo: 3 id. id. 
B. Gil: 11 id. id. 
Vidal y Fernández: 150 Id. id. 
A. H. de Beche: 108 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 4 id. id. 
R. Leret: 16 id. id. 
J . Ferrán: 3 id. id. 
Viadero y Velasco: 5 id. id. 
R. Perkins: 12 id. id. 
F . Méndez: 1 id. id. 
Fernández y G.: 2 id. id. 
F . Tihiesta: 1 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. id. 
M. Frackfurter: 2 id. id. 
Molina y Hno.: 3 id. id. 
C. Superviene: 3 id. id. 
J . Hernández y Ca.: 16 id. id 
P. Cadell y Ca.: 32 id. id. 
D. Rodríguez: 21 id. id. 
Seoane y A.: 21 id. id. 
M. Arrienda: 1 id. id. 
Boning y Ca.: 13 id. id. 
Pons y Ca.: 200 id. id. 
Am. Steel y Ca.: 8 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 14 id. id. 
R. García y Ca.: 15 id. id. 
A. D. de la Rocha y Ca.: 9 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 6 Id. id. 
J . González y Ca.: 15 id. id. 
Villar y Rodríguez: 5 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 4 id. id. 
Morris, Heiman y Ca.: 11 id. id. 
Alvarez y F . : 9 id. id. 
C. Bohfer y Ca.: 7 id. id. 
R. Amavizcal: 1 id. id. 
Stiú, Cot y Ca.: 4 id. id. 
Armour y De Witt: 5 id. id. 
J . B. Clow é Hijos: 106 id. id. 
J. González y Ca.: 2 id. id. 
V. M. Ruiloba: 4 id. id. 
J . de la Presa: 9 id. id. 
D. Alvarez: 29 id. id . 
J . Basterrechea: 82 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 8 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 36 id. id. 
Pérez y H.: 35 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 1 id. id. 
Rodríguez y R.: 13 id. id. 
Suárez S. y comp.: 4 id. id. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 158 id. id, 
Abril y Alonso: 12 id. id. 
V. G. Mendoza: 7 id. id. 
Loríente hno. y comp.: 1 id. Id. 
Centro del Sport: 4 id. id. 
Basterrechea y hno. 30 id. id. 
G. de la Fuente: 3 id. id. 
V. Campa y comp,. 23 id. Id. 
Martínez y S.: 53 Id. id. 
Valdés Inclán y comp.: 6 id. id. 
Díaz y A.: 50 id. id. 
Sobrinctf de Gómez Mena: 10 id. Id. 
Briol y comp.: 10 id. Id. 
J . de A. Castellano: 300 Id. id. 
L . Raspand: 11 id. id. 
F . Collía F . : 3 id. id. 
Fernández hno. y comp.: 48 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 26 id. id. 
F . Dieckerhoff: 29 id. id. 
Pradera y comp.: 1 id. id. 
E . Hernández: 5 id. id. 
Catchot y García M.: 1 id. id. 
J . Mercadal y hno. 58 id. id. 
C. B. Stevens y comp.: 2.325 Id. id. 
J . Pérez: 1 Id. id. 
Ores é hijo: 1 id. id. 
F . Durán y comp.: 3 id. Id. 
R. F . Montero: 4 id. Id. 
Havana C. y comp.: 4 id. id. 
H. Upmann y comp.: 1 id. id. 
Arredodndo y Barquín: 1 id. id. 
F . Gamba y comp.: 3 id. id. 
García, Tuñon y comp.: 21 id. id. 
E . Desvernine: 2 id. id. 
Porto Rican Express y comp.: 4 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y comp.: 7 id. Id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 21 id. id. 
Menéndez y comp.: 2 id. Id. 
Solana y comp.: 26 id. id. 
G. Lawton C. y comp.: 5 id. Id. 
Dearborn D. C. W.: 30 Id. id. 
M. Zorrilla: 1 id. id. 
Nitrate A. y comp.: 62 Id. Id. 
A. González: 4 id. Id. 
S. Volker: 12 id. id. 
Southern Express y comp.: 34 id. id. 
Cuban and P. A. E . y comp.: 30 id. id. 
U. S. Express y comp.:28 id. Id. 
Fargas y Ball-lloveras: 9 id. id. 
Villaplaas y A.: 6 id. id. 
Carro y hno.: 1 Id. id. 
J . E . Pe-nkins 17 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 24 id. Id. 
Peña y comp.: 4 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 151 Id. Id. 
Snare T. y comp.: 25 id. id. 
J . Aguilera y comp.: 118 id. Id. 
Martínez C. y comp.: 1 id. id. 
M. Carmena y comp.: 21 id. id. 
Pernas y M.: 6 id. id. 
J . Menéndez y comp.: 2 id. id. 
J . Alvarez: 5 id. Id. 
G. J . Fajardo: 1 id. Id. 
Banco Nacional: 28 id. id. 
International D. y comp.: 2 id. id. 
Orden: 204 id. id.; 264 id. ferretería; 
137 id. tejidos; 446 id. máquinas de coser; 
289 id. papel; 2.250 sacos maíz; 345 id. ave-
na; 50 id. chícharos; 100 barriles yeso; 
197 cajas quesos; 5 id. mantequilla; 265 id. 
bacalao; 100 Id. aceite; 59 id. chocolate; 
10 id. dulces; 1 automóvil; 214 cajas con-
servas; 300 sacos arcilla; 2.409 losetas; 
20.000 ladrillos y 393 sacos papas. 
Pita y hnos. 50 sacos alubias. 
M. Pampín: 20 barriles vino. 
J . Balcells y comp.: 150 cajas conservas. 
Lavín y Gómez: 150 id. id. 
Graells y hno. 24 fardos alpargatas. 
J . Lloverás: 8 id. id. 
Tirso Ezquerro: 17 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 9 cajas chori-
zos y 86 id. conservas. 
D E VIGO 
Romagosa y comp.: 8 barricas y 9 barri-
les grasa. 
Costa y Barbeito: 366 cajas conservas. 
D E MALAGA 
Antonio García y comp.: 400 cajas pasas 
J- M. Bérriz é hijo: 12 id. aceite. 
Lavín y Gómez: 200 id. id. 
Pita y hnos.: 250 id. id. 
Genaro González: 270 id. id. 
R. Suárez y comp.: 100 id. Id. 
Orden: 26 id. vino y 100 id. aceite. 
D E CADIZ 
J- P. Castañeda: 7 barriles y 3 cajas vi-
no y 10 id. anisado. 
Pita y hnos.: 100 id. aceite. 
Romagosa y comp.: 200 id. id. 
DE BARCELONA 
A. López: 8 cajas planos. 
D E M A R S E L L A 
F . Taquechel: 25 cajas jabón. 
M. Johson; 100 id. id. y 2 barriles mon-
ta. 
Majó y Colomer: 50 cajas jabón y 25 id. 
aceite. 
Orden: 50 id. jabón. 
D E GENOVA 
H. Avignone: 15 cajas drogas. 
M. Johnson: 40 id. id. 
Orden: 38 bultos mueDles y 112 cajas 
aguas minerales. 
D E LIORNA 
E . Sarrá: 50 cajas ácido. 
P. Manfredi: 3 id. mármol. 
Orden: 659 tablas id. 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
Izquierdo y comp.: 440 cestos y 1.247 
huacales cebollas y 99 sacos ajos. 
J . R. González: 1 caja efectos. 
Prieto y hno. 1 id. id. 
Pradera y comp.: 1 id. id. 
Palacio y García: 1 id. id. 
DE SANTA CRUZ DE L A PALMA 
Izquierdo y comp.: 55 barriles cebollas. 
Galbán y comp.: 305 cestos id. 
Brito y hno.: 6 cajas quesos. 
1507 
Vapor inglés "Bylands", procedente de 
Baltimore, consignado á Louis V. Placé. 
Aponte y Rojo: 5.247 tonetladas carbón. 
B O L S A P J R I V A D A 
COTIZACION DE VALHRFS 
B R E 
Bllletea del Banco EspaCol de la Isla de 
Cuba contra oro. de 3% á 4% 
Plata española contra oro español: 
99 á 99^ 
Greenbacks contra oro español. 




ción) 70 D9 
Banco Territorial de Cuba. 130 14'J 
Id. id. Beneficiadas. . . . 24 35 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 sin 
Ca. Puertos de Cuba . . . 79 7i»í4 
Habana, mayo 24 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . Sár.che? 
1506 
Vapor alemán "La Plata", procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á Hoil-
but y Rasch. 
D E HAMBURGO 
Orden: 7.300 sacos arroz. 
DE BILBAO 
N. Merino: 50 barriles vino. 
Fondos públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 ntj 
10. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . lOSVá 112 
Obligaciones pninera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Farrocarrii 
de Caibarién N 
id. primera id. Gibara & 
Holguíu N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 130 
Bonos de la Ilavana Elec-
tric Hallway's (Jo. (en 
circulación) 105 l l l1^ 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados do 
los F . C. U. de la Ha-
bana 113 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. idem Central azucarero 
"Covadoaga" rí 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 110-4 
Empréstito de la Kepública 
de Cuba 16^ millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario 89 100 
Cuban Telephone Co. . . . UO 110 
ACCIONE» 
Banco Español oe la isla 
de Cuba 98 9314 
Oan'cu Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba . 119 135 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 92^ 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
d'ri Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCe-
ridas • . . N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 136 139 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
| Nueva Fábrica de Hielo. . N 
! Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
; Id. Id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 135% i2<i% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 131 i S l ^ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
| Compañía Alfilerera Cubana N 
i Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Bpírltus N 
Cuban Telephone Co. . . . 83 00 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios M 
Matadero Industrial. . ^ . 40 sin 
LÍSTA 
de las cartas detenidas en la Adminis 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Alvarez, Félix; Alvarez, Consuelo; Al* 
varez, Bernardo; Alvarez, José; Alvarez, 
Genaro; Alvarez, Baldomcro; Alberti, Lu-
ciano; Aneiros, Jesús; Antelo, Antonio; 
Arias, Jesús; Albiter, Jesús; Alfonso, Ma-
nuel; Alfonso, Antonio; Almodía, Carmen; 
Alones, Isoiina. 
B 
Bardanco, Generoso; Batista, Carmen; 
Baro, Antonio; Bermúdez, Francisco; Bi-
tores, Antonio; Bueno, Narciso; Brusct» 
Juan. 
C 
Caballé, Francisco; Camaño, Jesús; Ca-
lio, razo, Hilario; Casabella, Pedro; Cama-
pillo, Bernardoin;; Ch;vez, Federico; Cas» 
tellá, José; Cames, Orofila; Cillero, Anto-
nio; Campos, Manuel; Campo, Pablo; Cas-
tro, José; Carás, Faustino; Cela, Asunción; 
Cisneros, Consuelo C. de; Cuervo, Venan-
cio. 
D 
Delmases, Luis de; Darlas, José; Díaz, 
Antonio; Díaz, Manuel; Domínguez, Dolo-
res; Domínguez, Francisco. 
E 
Echabe, Emilio; Ebreo, Rosalía; Esquía 
ga, Eugenio. 
F 
Fernández, Fermín; Fernández, Francia 
ca; Fernández, Luzdivina; Fernández, Co. 
Fernández, Valeriano; Fernández, Pedro; 
Fernández, Félix; Fernández, Amador; 
Fernández, José; Fernández, Elbin; Fei> 
nández, Juan; Fernández, Florentino; Fer-
nández, María; Freiré, José; Findalgo, Va-
lentín; Formas, Aurelia. 
G 
Grandal, Manuel; Garcés, José; García, 
José; García, Enrique; García, ttOQUdj 
García, Tomás; García, Julián; García, 
Domingo; García, Pedro;' Gil, Florentino; 
González, Benigno; González, Arminda; 
González, Juan; González, Paquita; Gon-
zález, Genaro F . ; González, Manuel; Gon« 
zález, Eladio; Gómez, Dolores; Guerrero, 
José; Guitián, José; Gutiérrez, Vicior; 
Gutiérrez, Aurelio. 
H 
Huelva, Domingo; Hernández, Claudio; 
Hernández, Juan; Henriquez, Pedro; riie-




Lamas, Rosa; López, Rafael; López, Jo-
sé; López, Carmen; López, Rita; López, 
Carmen; López, Emilio; López, Galludo; 
López, José; Lorenzo, Antonio. 
M 
Manchado, Francisco; Maidagar, Manue-
la; Martín, Juan; Martínez, C ; Martínez, 
Joaquín; Maroto, Joaquina; Masot, Juan; 
Masot, Juan; Méndez, Ramón; Menéndez, 
Manuel; Meléndez, Mariano; Miñana, Pe-
der; Morgado, Jesús; Morán, José; Motei-
la, Juana; Monipo y Alcázar; Muñiz, Jo-
sefa. 
O 
Otero, Ramona; Oliva, Elvira; Oris, Ma-
nuel; Ortiz, Avelino. 
P 
Paz, José; Palles, Tomás; Pazos, Rosa? 
Pérez, Antonina; Pérez, Manuel; Picallo, 
Agustín; Piera, Pedro; Piñeiro, Manuel; 
Purcalles, Pedro. 
Q 
Quesada, Mercedees Quintana, Secua-
diño. 
R 
Ramírez, Antonio; Ramos, Angela; Re-
yes, Luz; Rito, Manuel; Roja, María; Ro-
dríguez, Vicente; Rodríguez, Jesusa; Ro-
dríguez, Vicente; Rodríguez, Adelaida; 
Rodríguez, Francisco; Rodríguez, José; 
Rodríguez, Vicente; Rodríguez, Manuel. 
S 
Saldaña, Serafín; Sabio, Josefa; Sega-
de, Manuela; Segarra, César; Serrano, 
Diego; Sereijo, José; Sobrino, María. 
V 
Valdés, María; Vega, Joaquín; Vera, 




E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SOCIEDADES 
60 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de ¡a Habana 
Secretaría 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar el Baile tje las Flo-
res el domingo 26 del actual, se hace r-tl-
bllco por este medio para conocimiento Kt-
neral de IOK señores Asociados, previnién-
doles lo siguiente: 
Primero.—Para tener derecho & la ¿níra-
da es requisito indispensable la presenta-
ción del recibo de la cuota social corres-
pondiente al mes de la fecha, & la «Comi-
sión de Puertas. 
Segundo.—Las puertas se abrirán i las 
ocho y el baile empezara á. las nueve i», m. 
Tercero.—Se llama la atención & los seño-
res concurrentes que tanto la Comisión de 
Puertas como la Sección en general, rst&n 
facultadas para retirar del local y no per-
mitir la entrada & la persona ó personas 
que estime conveniente, sin que por ello 
tenga que dar explicaciones de ninguna 
clase. 
NOTAS.—•Xo se dan en absoluto Invita-
ciones de ninguna el^M. 
E l lunes 27 estarán abierto al público loa 
salones de la Sociedad. 
Habana, Mayo 24 de 1912. 
6055 
S a l v a d o r So l er , 
Secretario. 
lt-24 3d-24 
ASOGUCION DE PROPIETMIOS. 
I N D U S T R I A L E S 
y Vecinos de Medina y Príncipe 
SECRETARIA 
. Habiéndose acordado por la Junta Gene-
ral de esta Asociación, sacar'á concurso pfl-
blico, con sujeción estricta al pliego de 
condiciones y planos que se encuentran de 
manifiesto en esta. Secretarla, calle G esqui-
na á 23. núm. 212, la terminación y amplia-
ción del Edificio que esta Sociedad tiene 
en la calle G esquina á 21, se avisa por 
este medio á. los señores que deseen pre-
sentar proposiciones, que dicho acto tendrá 
lugar el viernes 31 del actual, á las ocho 
de la noche, en el domicilio de esta Aso-
ciación, calle 23 núm. 215, entre G y H 
ante la Comisión de Obras. nombraJa ai 
erecto. 
Habana, 15 de Mayo de 1912. 
E l Secretario, 
Dr. Francinco NogneroL o996 4t.„ 
DIARIO DE LA mABIPZ—Edición de la tárele.—Mayo 24 cíe 1912. 
A B A N E R A S 
E N P L A Z A C A R D E N 
Precursora de la gran boda del lu-
nes ha sido la comida de anoche. 
Gran comida también. 
Un banquete que para estar dentro 
del mejor rango tenía á su favor el lu-
gar donde se celebraba, la distinción 
de los que concurrieron y la esplendi-
dez con que fué servido. 
Novia tan bella como Blanquita Fer-
nández de Castro era la que quiso reu-
nir en Plaza Garden al grupo de se-
ñoritas y jóvenes designado para com-
poner la Corte de Honor en sus bodas 
con el caballeroso y muy simpático jo-
ven Manuel Hierro y Massino. 
Habíase dispuesto para el banquete 
una de las galerías altas de los favori-
tos jardines del Malecón. 
Extendíase allí la mesa. 
E n su centro se alzaba una gran 
corheille de flores en la que predomi-
naban ramitos de violetas y orquídeas 
en miniatura. 
Bordeando la mesa, como un enca-
je, aparecía tejida una guirnalda de 
hojas. 
Y sobre el mantel, cortado en su mi-
tad por una doble franja de rosas, 
amontonábanse jazmines, petunias y 
claveles en múltiples ramos. 
Completaba la belleza del conjunto 
el pintoresco decorado de aquella par-
te de la galería. 
Semejaba un bosque. 
Guirnaldas de flores cubrían el te-
cho, se enredaban en las columnas y 
caían en conchas sobre el barandaje. 
Asomaban, como formando marco, 
los diminutos penachos de esbeltas pal-
mas. 
Y en medio de todo esto, radiante, 
esplendidísima, la luz que derramaba 
sobre aquel cuadro de poesía indefini-
ble una miríada de bombillos eléc-
tricos. 
Nada más bello, más artístico. 
E l buen gusto de E l Fénix resplan-
decía una vez más para honor de los 
famosos jardines del paseo de Car-
los I I I . 
Nada faltaba allí. 
¿Qué puede faltar donde hay flores, 
donde hay música y donde hay la son-
risa de rostros angelicales? 
Y pasemos á describir la comida. 
E l puesto de honor lo tenía la seño-
rita Fernández de Castro, la adorable 
fiancée haciéndole vis su complacidí-
simo prometido. 
Dos damas tan distinguidas como 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro y Blanca Massino de Hierro sen-
tábanse á cada uno de los lados de la 
mesa. 
E l señor Manuel Hierro en una ca-
becera. 
Yo en la otra. 
Hacia uno de los extremos tenía su 
cubierto el insigne hombre público Ra-
fael Fernández de Castro. 
Y ocupando los puestos restantes los 
festejados, la deliciosa comitiva que el 
lunes, en el suntuoso templo de la Mer-
ced, constituirá uno de los mayores en-
cantos de la nupcial ceremonia. 
Estaba el grupo bellísimo de demoi-
selles con que ha sido organizada en 
definitiva la Corte de Honor. 
Grupo que forman junto con Con-
chita Fernández de Castro, la herma-
na de la novia, Nena Rivero, Carme-
lina Bernal, Belencita Sell, Malula Ri-
vero, Teté Bances y Marina Gómez 
Arias. 
C o m i d a de novios 
Falta, entre'las que anteceden, la se-
ñorita Teté Chomat. 
Excusó su asistencia. 
Los garcons d' honneur allí presen-
tes eran José Luis Pessino, Chicho Ma-
ciá, Lorenzo Angulo, Luis Bay, Miguel 
Mariano Gómez, Ricardo Alvarez de la 
Campa y José María Arango. 
Pedro Fernández de Castro, herma-
no de la novia y también uno de loa 
garcons d' honneur, había embarca-
do ayer mismo en Nueva York y llega-
rá el lunes para la boda. 
Todo aquel grupo de señoritas, con 
sus airosos sombreros, daba á la comida 
un aspecto de especial gracia. 
¡Qué encantadoras todas! 
Hubo, deslizándose en medio de la 
más animada causerie, notas muy sim-
páticas. 
Justo será dedicar un elogio ahora 
á Plaza Garden, á su cocina excelen-
te, á su servicio inmejorable, y em-
pezaré al efecto por copiar de la comi-
da de anoche el siguiente 
MENU 
Hors d' Oeuvre 
Creme de Asperges 
Filet de pargo Marguerit 
Tournedo—Ballard 
(Petit pois Bonne-Fomme) 
Sorbet Marraschlno 
Poulet 'casserole Bourge 
Salade Parisienne 
Biscuit Glacé 
Gateau Sarah Bernhart 
Café 
Ese exquisito gateau, que figura en-
tre los desserts, bastaría para acredi-
tar de excelente la repostería del an-
tiguo Miramar. 
E r a delicioso! 
Vinos y licores, además, eran de las 
mejores y más renombradas marcas, 
escogidos por el buen gusto de quien, 
como el señor Mata, da hoy pruebas 
en Plaza Garden, como las dio antea 
en E l Louvre, de su pericia indiscu-
tible. 
Los brindis menudearon. 
Brindis entre sonrisas, al chocar de 
las copas, hechos sin palabras.,. 
Para qué? 
E n aquelja reunión, donde á todos 
nos llegaban las mismas vibraciones de 
una suspirada y sentida felicidad, no 
era preciso que se dijese con los labios 
lo que se hablaba con el alma. 
Todos, en identificación unánime de 
deseos, formulaban mentalmente igua-
les votos. 
Y eran éstos por la didu>, de aque-
lla parejita tan simpática que sonreía 
ante la perspectiva de la felicidad que 
parece tenerle delineada su unión an-
te los altares. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Se dirige á París en viaje de recreo 
que ha de prolongarse hasta fines de 
año. 
Felicidades! 
Una nota de amor. 
Es el compromiso del joven aftaché 
á la Legación de Cuba en Madrid, se-
ñor Carlos Cabello, y la señorita María 
Luisa Lugo, hija de Puerto Rico y per-
teneciente á una distinguida familia 
de la sociedad borinqueña. 
Y a está señalada la boda. 
Se celebrará en la iglesia de San 
Juan de Puerto Rico á principios de 
Agosto. 
Una boda. 
Ha sido dispuesta para la noche del 
martes próximo la boda del doctor Ela-
dio González y la señorita Clotilde 
Díaz, la bella y gentil hija del publicis-
ta y educador meritísimo señor Artu-
ro R. Díaz. 
L a nupcial ceremonia tendrá cele-
bración en la casa de la barriada de 
la Víbora, calle de O'Farrill número 
22. que es residencia de la distingui-
da familia de la novia. 
Ceremonia de carácter íntimo. 
E n ella oficiará" el que fué discípulo 
predilecto del padre de la desposada, 
Pbtro. Enrique A. Ortiz, canónigo de 
la Santa Iglesia Catedral. 
Boda simpática. 
* • 
La última boda de Mayo. 
No es otra que la de Magdalena Her-
nández y Caitells, la graciosa é inte-
resante señorita, y el distinguido joven 
Enrique Pujáis y Claret. 
Se celebrará el jueves de la semana 
inmediata, á las nueve de la noche, en 
la parroquia del Vedado. 
Gracias por la invitación. 
• * 
Traslado. 
Desde el día de hoy empieza á efec-
tuarse el traslado de las oficinas de 
la Legación de la República Oriental 
del Uruguay. 
Pasa del Malecón á la hermosa casa 
de Prado 79 que está inmediata al 
American Club. 
Allí se instalará el señor Fosalba, 
el culto y caballeroso diplomático, con 
su distinguida familia. 
« • 
Baile de las Flores. 
Y a está señalado el de la Asociación 
de Dependientes para la noche del pró-
ximo domingo en su palacio del Prado. 
Lucirá un decorado que llamará la 
atención por su novedad y su buen 
gusto. 
Será de gran lucimiento. 
* » 
Para concluir. 
E s mi saludo, en sus días, para una 
dama de tan alta distinción como Su-
sana Benítez de Cárdenas y su bella 
y elegante hija, Susanita de Cárdenas 
de Arango. 
Son los días de la distinguida seño-
rita Susana Zayas. 
Y también los de la señorita Susana 
Olázaga, quien los celebrará con sus 
bodas, esta noche, en la iglesia de Be-
lén, con el joven Fernando Andreu. 
Mi felicitación para todas. 
E . F . 
A L A S D A M A S 
Para hacer un vestido verdaderamente 
chic, es Indispensable usar patrones Me 
Cali , que son los más elegantemente cor-
tados. 
De venta en el departamento de Moldes 
y Patrones de E L E N C A N T O , Galiano y 
San Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
P o s í = H a b a n e r a s 
N O T A S 
Lola Valcárcel. 
L a elegante dama, que es una de las 
figuras más simpáticas y más distin-
guidas de.la gran sociedad habanera, 
embarca hoy para New York. 
E L B E N E F I C I O D E 
P A C O MARTINEZ 
Anoche se celebró, en Albisu, la función 
de BU beneficio. 
Fué—¿cómo no?—un gran éxito para el 
simpático y culto comediante. 
Paco Martínez lo merecía : ha trabajado 
durante toda esta temporada, como en sus 
anteriores, mucho y bien. 
Hizo por el arte cuanto pudo, y en BU 
modesta esfera realizó hasta irulagros. 
Dígalo, entre otras, la "Doña Desdenes" 
de Linares Rivas, cuya interpretación, en 
conjunto, por lo esmerada y fina nos per-
mitió olvidar que se la veíamos á una Lu-
milde compañía de género chico . . . 
Y ya en éste, ¿quién—dados los elemen-
tos con que Martínez cuenta—podría poner 
mejor "El príncipe Casto,". " E l trust de loa 
Tenorios," "E l refajo amarillo" y tantas 
y tantas otras obras con que nos deleitó 
y nos deleita? 
Paco Martínez, por su laboriosidad y 
por su buen gusto, se ha hecho acreedor 
á nuestra gratitud y á nuestro aplauso. 
Así lo reconoció anoche el páblico, de 
un modo bien ostensible, llenaudo la ele-
gante sala de Albisu, donde cougregóse lo 
más selecto de la sociedad habanera. 
El espectáculo comenzó con el estreno 
de "El refajo amarillo," graciosísima zar-
zuela en dos actos, divididos en ocho cua-
I dros, letra de Larra y de Fernández La-
puente, con música de Torregrosa. 
La obra—del corte de "Los perros de 
presa," "La moza de muías," "Gente menu-
da"...—es un interesant ís imo y ameno 
melodrama. Un melodrama... cómico. 
Sus ocho cuadros, con vistosísimas de-
coraciones algunos de ellos, gustaron á 
cuál más, y se aplaudieron todos. 
El que padezca do melancolías, ya lo sa-
be: con "E l refajo amarillo" se cura . . . 
Prudencia Grifell encarnó á la protago-
nista con arte magistral, y, como siempre, 
recibió el inequívoco testimonio de la re-
vota admiración de su público. 
Aunque solo fuera por' ver á la Grifell 
bien valdría la pena de que á diario, y por 
un tiempo sin fin, l lenárase Albisu. 
La Grifell, hoy en su apogeo triunfal, 
M m e . R . d e B a y ó n 
Exmanicure de la corte de Rusia, 
gran Premio y Diploma de honor del 
concurso internacional celebrado en Pa-
rís el 1911. 
Con todos los adelantos de la higie-
ne moderna acabo de instalar un salón 
modelo para prestar á las familias de 
esta ciudad los servicios de mi profe-
sión. 
Para embellecer y conservar el fí-
sico de la mujer fabrico específicos que 
nadie puede igualar por ser un secre-
to propio de mis estudios profesiona-
les, los cuales usan hoy artistas de tan-
ta fama como la Preval, Pelaire, Ne-
na Delza y otras más que me dedica-
ron sus fotografías por el sólo mérito 
de mis insuperables productos. 
Construyo artísticos postizos y pre-
sento originales y elegantes modelos de 
peinados, garantizando que la señora 
que se sirva en esta casa obtendrá el 
verdadero secreto de su belleza. 
Unica poseedora en Cuba de la fa-
mosa agua para tocado '"Gorlier." 
Peluquería de señoras, San Rafael 
número 36V2, altos de " E l Encanto." 
C 1619 My.-7 
I I F i i DEL BALANCE 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
¡ S A L D O S D E O C A S I O N ! ¡ S A L D O S ! 
E N 
N T E M P S 
se merece, junto á Paco Martínez, <"odos 
nuestros homenajes. 
Pilar Fernández, la ideal damita joven, 
nos reveló una vez más cuánto vale y 
cuánto puede esperarse de quien en tan 
gentil cuerpecillo atesora un tan grande 
corazón de artista. 
Conozco á Pilar Fernández desde que 
debutó en el madri leño Nacional, no hace 
aún dos años, y desde el primer momento 
la pronostiqué una bri l lantísima carrera. 
Y no fui yo solo: plumas mucho mis 
autorizadas que la mía me secundaron, y 
más de un autor lo confirmó ya enton-
ces . . . De entonces acá ha sabido lucir 
con luz propia, y es actriz que ha de i r 
lejos, y en rauda a s c e n s i ó n . . . Hoy es 
aún una chiquilla: los albores de su ju-
ventud amanecen con la más espléüdida 
aurora de arte.-
Rosa Blanch, la excelentísima caracte-
rística, supo hacerse admirar corno en su 
más afortunada noche. 
Esperanza Real y Josefina Ruiz, muy 
plausibles. Como de costumbre.. . 
Paco Martínez derrochó ingenio á manos 
llenas, manteniendo así al público en cons-
tante y ruidosa hilaridad. Estuvo injjüpe-
rable de gracia. Deliciosísimo. 
Muy bien Madurell, Várela, Lara y Ro-
selli. 
Tor ren t . . . merecedor de algo más que 
aquel emboladito consular... 
Y Escribá, que no trabajó al parcícer, 
digno, como director de escena, de toda 
clase de alabanzas. 
"El refajo amarillo" no pudo tener me-
jor sastre. 
¡Bravo, don Luis! 
Después de "El refajo," el maestro ü r a n -
ga nos encantó con un concierto do man-
dolina, mostrándosenos como un ejecutan-
te de altos vuelos. Fué en tus iás t i camente 
aplaudido. Enhorabuena. 
Cantóse luego la Jota de "La Dolores," 
magistralmente bailada por la l indís ima 
Rosita Rodríguez y por la s impát ica se-
ñora Herrero. 
Y terminó la función con la reprisse 
de "Solico en el mundo," el divertido en-
t remés de los hermanos Quintero, primo-
rosamente interpretado por Prudencia Gri-
fell y por Paco Martínez. 
Este admirable matrimonio de artiotas 
ce r ró con broche de oro esta fiesta, f.ue 
fué algo m á s que un beneficio y ^ ™»» 
que un homenaje: un cordial testimonio 
de las admiraciones y de las simpaaas 
que ambos distinguidos comediantes cu-
pieron hacer que germinaran en cuanios 
una sola vez les v i e r o n . . . 
Cristóbal DE LA HABANA. 
• • • 
E C O S 
Noche de gran moda es la de hoy en 
Payret. 
L a compañía ' vienesa, cada noche mas 
aplaudida, nos pondrá hoy en escena la 
deliciosa opereta "Bocaccio," de buppe, 
que ya conocimos en español, en italiano, 
y en f r a n c é s . . . La oiremos ahora en 
a l emán . 
En "Bocaccio" trabaja toda la compa-
ñía, y sobresalen, como en sns mejores 
i obras, la Schonfeld y la Martini . 
— E l domingo por la tarde. "El vampiro, 
i Por la noche, " E l barón gitano." 
Y el martes 28, estreno de "La viuda 
alegre," de Lehar, tal y como se es t renó 
y se representa en Viena . . . 
Vamos, pues, á conocer la auténtica 
| "Viuda alegre." 
Como Lehar la s o ñ ó . . . . 
* 
Hoy en Albisu. 
A las ocho, "E l fresco de Goj'a." 
A las nueve y cuarto, " E l refajo ama-
r i l l o . " 
—En ensayo: "Anita la r isueña," de los 
hermanos Quintero. 
« 
En el Teatro Casino se anuncia para 
esta noche la fundón á' beneficio del ta-
quillero de dicho teatro, Cabrerita. 
La función consta de tres tandas, en 
las que se exhibirán las notables películas 
" E l collar de la Reina," "La jura de la 
bandera ante los reyes de España, ' ' "Co-
rr ida de toros en Madrid," y el estreno 
de la cinta titulada "Max enamorado de 
la t intorera." 
Las obras que irán á la escena, interpre-
tadas por la compañía de Pilar Bermúdez, 
son: " E l contrabando," en primera; "Ce-
los" y "Los chorros del oro," en segunda 
(sección doble), y en tercera, "Los tres 
gorriones." 
Norma anuncia para hoy el estreno de 
" E l embargo," magistral comedia dramá-
tica. 
Mañana , " E l desastre del Titanic." 
Sorprendente creación cinematográfica. 
Pous estrena esta noche, en Martí , "Lío 
conyugal," zarzuela bufa que, según me di-
cen, tiene la gracia por arrobas.. . 
—En breve: "La catást rofe del Titanic" 
y "Antón el prestamista." 
• 
De hoy á m a ñ a n a quedará resuelto un 
sensacional espectáculo, que ha de cele-
brarse, antes de ocho días, en el Gran Tea-
tro Nacional. 
No estoy autorizado para revelar aún do 
qué se trata. 
Pero sí puedo asegurar que ha de sor-
prender muy gratamente.. . 
C. de la H. 
• • • 
P A R A H O Y 
Payret.—"Bocaccio.* 
Albisu.—"El fresco de Goya." "E l refajo 
amaril lo." 
Casino—"El contrabando." "Celos." "Los 
chorros del oro." "Los tres gorriones." 




E l GAI1ER0 
Unica premiada en la E x -
p o s i c i ó n de Chicag-o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
R E P R E S E N T A N T E : s 
L A N D E R A S , C A L L E Y C a . , Oficios 1 4 
C 1G76 
EXPOSICIÓN OE nmm NOVEOADES DE ESTAGÍOH 
Sombreros Modelo; Vestidos, Guarnicio-
nes de Nansouk, Voiie y Marquisett. 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Tgléíono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del int^ricr de la Isla 
Mu« las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
i , 
B L A K i P U E A 
Y C 0 N 5 E R V A E L C U T I S 
C 1553 alt. l-My 
PERIODICOS FRESCOS 
"La Moderna Poesía ," la popular casa 
de Pote, ha recibido por el último correo 
los periódicos ilustrados de Madrid y da 
Barcelona y otras publicaciones de Espa-
ña-. Hay un número soberbio de la re-
vista "Mundo Gráfico," y otros de "Nuevo 
Mundo," "Blanco y Negro," "Los Suce-
sos," "Las Ocurrencias," "Alrededor del 
Mundo," "La Actualidad," " E l Cuento Se-
manal," " E l Toreo," "Eol y Sombra" y 
los cuadernos de Nick Cár ter . 
Los periódicos de Madrid "Liberal," 
"Iraparcial" y "Heraldo," traen sus colec-
ciones y muchas noticias importantes. 
Se han recibido también las Modas y 
el l ibro de PManmarión titulado "Inicia-
ción Ast ronómica ," muy curioso é intere-
sante. 
Ha llegado nueva remesa do papel pa-
ra cartas, muy chic. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 fi 2. 
Teléfono A-3905. 
C 1657 My. 1 
INYECCION " V E N U S " 
F u r a m e n t e vegetal 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio tn&s ráp ido y seguro en u 
c a r a c i ó n de la eonorrea. blenorrajria, flo-
res blancas y de toda clase de flujo» poi 
s.mieuos que seAn. Se garantiza ao can»» 
estrechez. C u r a posítvam-wUe. 
De ven ra en trutets Las la;-maclas. 
C 1671 My. 1 
C U A N D O 
V A Y A Á 
N E W Y O Ü 
N O V A Y A A U N H O T E L 
•SB ES M U Y C O S T O S O n 
La "CAS A-TOH RES "está situadla 
en lugar céntrico, tiene comodida-
des úe Hotel y es muy económico. 
Su estancia en ella le h a r á grata su 
temporada. 
T I E N E LAS SIMPATIAS DEL 
SMART S E T CUBANO. 
Si trae á su familia escriba se-
parando anticipadamente las habi-
taciones que desee. 
A l desembarcar diríjase á nues-
tro representante en el muelle, pa-
ra el despacho fácil de su equipaje, 
etc. 
CASA-TORRES 
Sra. Josefina Montiel de Torres. 
PROPIETARIA 
Núms. 108-110 West 64th SttreeL 
NEW YORK C I T Y . 
C 1867 alt. r>--24 
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FUNDICION D E CEMENTO D E MARIO R O T L L A N T 
COLUMNAS, BALAUSTRADAS, F E I S O S , MENSO LAS, T A N Q U E S D E C E M E N T O PATENTADOS PIE 
DRAS DE FILTRO PATENTADAS. PANTEONES. ORNAMENTACION PARA J A R D I N E S Y DE YE-SO PA 
RA INTERIORES, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS. C A L L E DE FRANCO Y BENJUMED A —TELEFONO 
A 3;723.-HABANA. c. 1579 alt" 15 AI 2 
Vida Religiosa 
LOS CULTOS DE LA MERCED 
Tan solemnes y frecuentes son, que bien 
podemos apellidarlos extraordinarios y 
perpetuos. Perpetuos, porque, como !H3 
lámparas de nuestros templos ante el 
grario, casi continuamente se ven c-u ia 
Iglesia de la Merced multitud de fieles 
que con su fe y su piedad contribuyen e^ 
cazmente al esplendor de los ejercicion 
que en este templo se tienen. Ext raorü , 
narios, pues en la mayoría de los cultos 
practicados, se despliega inusitada pompa 
y aparato, ya de luces, ya de música y , 
cantos, ya de otros despertadores coa qu© 
se industrian los celosos Padres PaúU^ 
be-llamente secundados por centenares y 
centenares de fervorosos y valientes ca-
tólicos. 
El domingo, es la Asociación de ia Vir-
gen de la Medalla Milagrosa quien cos'ea 
una grandiosa y extraordinaria fiesta á la 
Madre del Amor Hermoso. 
El mayor aliciente de esta fiesta es, siu 
duda, el orador sagrado P. Doroteo Gómez, 
Superior de la Misión, que tiene el don de' 
comunicar el fuego del amor á los pechos 
de sus oyentes, con su palabra elocuente 
y persuasiva. 
Numerosas voces y orquesta, interpreta-
rán la Misa del Maestro Haller, bajo la-
dirección del señor Saurí. 
Por la noche tomará parte en el Mes de 
María la tiple señora Carmen Duato, quien 
además de cantar junto con el coro que 
tan a r t í s t icamente dirige el P. Cipriano 
Izurriaga, cantará la gran Salve Mar'a, 
del maestro García, acompañada de violín 
y armonium por los señores Cía y tíauví. 
Como por todo lo expuesto esta fiesta 
promete ser un acontecimiento, en la pró-
xima semana daremos cuenta de su re-
sultado. 
Reciban anticipadamente mi fellcitac.ón 
las señoras Asociadas, y en particular su 
entusiasta é infatigable Director, el P. Do-
roteo Gómez. 
GIMENEZ. 
IGLESIA DE LA KIERGEO 
E l día 26, domingo ú l t imo de Mayo, !a 
Archicofradía de la "Medalla Milagrosa" es-, 
tableclda en la Iglesia de la Merced, dedl-' 
cará, una fiesta á María Milagrosa, solem-
nizándola con la mayor pompa posible como 
despedida del mes de Mayo, y mes de Marías 
E l orden de la festividad e s t á dispues-
to como sigue: 
A las siete a. m., misa de Comunión ge-
neral para los asociados de la "Medalla 
Milagrosa." 
A las ocho, solemne misa cantada á toda 
orquesta, y con sermón que es tará á cargo 
del R. P. D. Gómez, Superior de la Merced, 
E l templo es tará engalanado como en ias 
mayores festividades. D e s p u é s de la misa 
se hará l a recepción de las nuevas asocia-
das á la "Medalla Milagrosa." 
5945 3t-23 3d-23 
E N T E 
SUPERPUESTOS 
I R R E G U L A R E S 
Estas y todas las demás def ormida-
des de los dientes son eficazmente co-
rregidas en el Gabinete dental del , 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de sii-
írimientoB, se practican todas las ope-
raciones de la boca 
D e 8 á 4 t o d o s l o s d í a s 
San Mpel 66 esquina á Sen Nicolás 
X e l é f o n o A = r 6 I 9 
5928 26-22 My. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechea d« la orto*» 
Venéreo, Hidrooeie, S-íUes tratada por i* 
Inyección del 80«. Teléfono A-1222. De U 
4 i. JerQs María número 38. 
C 1637 My. ' 1 
• precios razonables en "El Pasaje," Za-
lueta S2. entre Tendente Rey y Obraptat 
C 1665 My. 1 _ 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . E L IRIS 
Unico Receptor: AJVTONIO AGULXO 
San Ignacio 55—Tel. A-o96G—Apartado 1221 
H A B A N A 
5028 26-1 My. 
US P L A Y A S 
B A Ñ O S D E M A R 
• V E D A D O 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
NO M A S C A N A S 
( E l Pelo Xejcro y 
Tres ó cuatro aplicaciones 
cabello cano su " color primitivo 




el cutis, pues se 
aceite perfumado-
ticas. Depós i to s : 
chel v Americana. 
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E n Drogruerías V 
Sarrá, Johnson, 
26t-21 
Imprenta y Esooreotlpla _ , W A 
dal D I A R I O D E ^ A M A S ' * 8 
Toniente Rey y Prado. 
